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1 - INTRODUCAO 
Hoje em dia, urn dos objetivos primordiais das grandes organizagoes e consolidar-se 
no mercado, independentemente do setor de atuagao. Varios sao os caminhos se-
guidos na busca desta consolidagao, sendo que urn deles e a contratagao e prepa-
ragao de uma equipe qualificada, que possa servir de pilar para a entrada e perma-
nencia destas empresas no mercado. 
Afirmagao esta antecipada pelo lider da revolugao na Qualidade da America, 
CROSBY (1992), que escreveu: como passar do seculo XX a tecnologia por meio 
de seus desenvolvimentos seria tao completa que as pessoas participariam ativa-
mente, na realidade, seriam a parte mais importante nos processos organizacionais. 
Dentro deste contexto o presente Projeto trata da Adaptagao de Novos Empregados 
nas organizag5es, como na descrigao de RODRIGUES (1999), do Departamento de 
Engenharia e Informatica da Universidade de Coimbra, Portugal, em seu trabalho de 
monografia, esta adaptagao esta intrinsecamente ligada ao acolhimento desta nova 
forga de trabalho. 
No Projeto de Adaptagao de Novas Empregados da Unidade Regional de Santo 
Antonio da Platina, as informagoes corporativas serao abordadas, porem estaremos 
enfatizando a Cultura da Excelencia, isto e, a disseminagao da missao, visao, valo-
res, objetivos e metas da empresa, inclusive o proprio organograma da empresa e 
da Unidade, uma vez que estes sao pontos nao trabalhados com os novos empre-
gados, passando a impressao de que dados como estes sao desnecessarios, no 
entanto sabemos que estas informagoes sao primordiais na busca da excelencia da 
empresa junto a populagao e mercado de atuagao. 
1.1 - Apresenta~ao do Tema 
0 Programa de Adaptagao de Novos Empregados da Unidade Regional de Santo 
Antonio da Platina tern como proposta inicial que este seja aplicado nos vinte e cinco 
Sistemas que compoem a URSP, pois a ausencia de tal Programa de Adaptagao 
pode fazer falta nas atividades diarias, nas informag6es que devem ser repassadas 
aos clientes e ate mesmo a demais colaboradores da empresa. 
E, ainda com a implantagao do Programa de Adaptagao de Novas Empregados os 
recem-contratados irao sentir-se parte da organizayao. 
E importante esclarecer que este Programa de Adaptagao nao se trata de urn trei-
namento propriamente dito, onde cada colaborador ira aprender a desempenhar su-
as atividades diarias, mas sim em conhecer de forma mais esclarecida as politicas, 
objetivos e metas, estrutura organizacional, missao, visao e valores da Sanepar e 
principalmente da Unidade Regional de Santo Antonio da Platina. 
Para esclarecermos a diferenga comentada acima de forma te6rica podemos citar 
as definig6es de AMORA (1998) e FERREIRA (1986); nas duas fontes citadas ob-
servamos claramente as diferengas existentes entre os termos treinar e adaptar. Em 
nenhuma das fontes os termos foram utilizados como sinonimos. 
Sendo assim, podemos afirmar categoricamente que o ato de treinar esta relaciona-
do a tornar apto para alguma tarefa ou atividade, o mesmo que adestrar. Ja o termo 
adaptar que sera utilizado ao Iongo do Projeto, esta ligado intrinsecamente ao fato 
de colocarmos em harmonia, acomodar, adequar o indivlduo a determinada situa-
gao. 
Podemos, neste caso, ainda citar a opiniao de CHIAVENATO (1997) que relata que 
o indivlduo precisa passar par urn processo de integragao. Processo este que rece-
be outras denominag6es, dependendo do autor, mas em nenhum momenta este 
processo e denominado treinamento. Para CHIAVENATO este processo pode ser 
comparado com uma cerimonia de adaptayao, comparagao esta que em sintonia 
com a proposta do presente projeto. Para o autor aqui citado, este processo de inte-
gragao faz com que o novo empregado assimile a cultura da empresa. 
CHIAVENATO chega a citar que este processo de integragao e conhecido como 
adaptagao. 
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1.2 - Justificativa 
Com o presente Projeto buscar-se-a as beneffcios que a implantagao de um Pro-
grama de Adaptagao de Novas Empregados pode trazer para a URSP, vista que a 
Unidade tem sua sede em Santo Antonio da Platina, mas ainda conta com mais 24 
Sistemas na sua estrutura de Unidade Regional, abrangendo um raio de aproxima-
damente 115 quilometros. 
Para tanto, em um primeiro momenta sera realizado atraves de uma minuciosa in-
vestigagao de carater explorat6rio um diagn6stico da atual sistematica de adaptagao 
de novas empregados, vista que a empresa possui um programa corporative, mas 
este nao se expandiu para todas as Unidades, conforme documentado pela propria 
Unidade de Servigos de Recursos Humanos- USRH. 
A analise destes dados permitira a realizagao de um estudo de como o referido pro-
grama podera ser aplicado na URSP. 
Com a aplicagao deste projeto, serao respondidos questionamentos como: Quais as 
vantagens que um Programa de Adaptagao de Novas Empregados pode trazer para 
a Unidade Regional de Santo Antonio da Platina? E ainda, Quais sao as agoes que 
podem integrar este Programa? Uma vez que se esta ciente de que no decorrer da 
implementagao do mesmo as questoes surgirao. 
Com base no estudo realizado surge um segundo item que faz com que a implanta-
gao do Programa de Adaptagao de Novas Empregados seja necessaria, pais con-
forme pesquisado, a chegada de novas empregados nas organizagoes sempre gera 
influencias na rotina de trabalho, estas podem se tornar negativas, caso a adaptagao 
dos recem-contratados nao seja realizada adequadamente. 
A imagem percebida pelo novo empregado pode ser interpretada como desmotiva-
gao na equipe conforme alguns comentarios, pode gerar impressao de abandono e 
desorganizagao da empresa, que certamente trara prejuizos a empresa e ao empre-
gado. 
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Sentimentos como estes poderao dificultar a construgao de urn julzo de valor correto 
pelo novo empregado referente as poHticas, objetivos e metas, visao, missao, hie-
rarquias, diregao da Empresa e da Unidade, uma vez que o repasse destes itens 
nao segue uma metodologia, pois depende do entendimento do empregado local 
que ja construiu urn julzo de valor. Julzo este que esta acompanhado de experienci-
as passadas positivas e negativas, assim o novo empregado atraves do convlvio 
diario tende a incorporar tais conceitos. 
E, se houver trabalho jade inlcio com os novos empregados poder-se-a incutir neles 
os valores corretos seguidos pela organizagao. 
Os principais focos deste programa nao sao abordados no Programa Corporative 
"Conhecendo a Sanepar", pois este trata apenas da Empresa como urn todo, nao 
enfocando os itens relacionados a Excelencia da Qualidade, tais como a missao, 
visao, poHticas da Qualidade e Ambiental, organograma estrutural, objetivos e me-
tas, etc. 
0 Programa de Adaptagao de Novos Empregados na Unidade Regional de Santo 
Antonio da Platina, tambem procura atender a varios itens do PARES- Processo de 
Avaliagao e Reconhecimento da Excelencia Sanepar, processo este que e desen-
volvido com base nos Criterios da Excelencia do Premio Nacional da Qualidade -
PNQ, esta avaliagao do PARES e bianual, com isso inclusive os novos contratados 
terao condig6es de participar desta avaliagao. 
Portanto a URSP, alem de buscar a melhoria no processo da integragao de pessoal, 
tambem estara se preparando para avaliag6es futuras. 
Porem, a necessidade principal da implantagao de urn programa de adaptagao de 
novos empregados se deve a contratagao imediata de 20 novos colaboradores na 
URSP, no mes de fevereiro de 2006, e outros no decorrer no ano. 
Outro foco importante do projeto que deve ser salientado e que a aplicagao deste 
programa torne-se uma constante dentro da URSP, e quiga, seja adotado por outras 
Unidades, uma vez que se percebe a necessidade de programas como este em pra-
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ticamente toda a empresa, ja que foi constatado junto aos entrevistados que nos ul-
timos quatro anos nao houve na Unidade, e tambem em outras, nenhum tipo de reu-
niao de adaptagao, onde estas informagoes fossem repassadas, e tao pouco a dis-
tribuigao de materiais de apoio. 
Devido ao exposto, e que se chegou a conclusao da necessidade da elaboragao de 
urn Programa de Adaptagao de Novas Empregados, bern como as agoes que irao 
compor o Programa dentro da Unidade Regional de Santo Antonio da Platina. 
1.3 - Defini~ao dos Objetivos 
0 objetivo geral deste projeto apresenta-se como base primordial do mesmo, e os 
objetivos especfficos abordam de forma mais detalhada a implementagao do pro-
grama. 
1.3.1 - Objetivo Geral 
ldentificar as vantagens que urn Programa de Adaptagao de Novas Empregados tra-
ra para a Unidade Regional de Santo Antonio da Platina, bern como agoes de me-
lhoria que irao compor o Programa. 
1.3.2 - Objetivos Especificos 
• Diagnosticar os pontos negatives que ocorrerem devido a ausencia de um 
Programa de Adaptagao de Novas Empregado na URSP. 
• ldentificar os beneffcios e custos que a implantagao do Programa trara para 
a Unidade. 
• Propor urn Programa de Adaptagao de Novas Empregados na Unidade Re-
gional de Santo Antonio da Platina. 
1.4 - Apresenta~ao da Sanepar 
Em 23/01/1963, foi criada a Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar, 
sendo que pela Lei N. o 4.684/63, o Governo do Estado do Parana, instituiu a Sane-
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par com a tarefa de melhorar, atraves de concess6es publicas junto aos municfpios, 
a qualidade de vida da populac;ao por meio da operac;ao dos Sistemas de Abasteci-
mento de Agua (SAA) e Sistemas de Esgotamento Sanitaria (SES). 
Neste perfodo, a Sanepar sempre buscou a especializa<;ao dos empregados, ofere-
cendo programas como o lncentivo Educac;ao (1° Grau, 2° Grau, 3° Graue P6s Gra-
duac;ao - Conforme interesse estrategico ), treinamentos tecnicos e valorizac;ao dos 
seus recursos humanos, aprimorando os conhecimentos, informatizando e automati-
zando seus processos, atraves da expansao da Rede Corporativa; objetivando o 
aumento da produtividade, da redu<;ao dos custos e ainda a satisfa<;ao dos colabo-
radores e clientes. Em consonancia com a tendencia da economia, tornando-se mo-
delo no ramo do saneamento basico, detendo hoje, Iugar de destaque no cenario 
nacional e ate mesmo na America Latina. Atendendo 99% da populac;ao com agua 
tratada, mais de 8,1 milh6es de pessoas, em 621 sistemas. 
A busca e constante em proporcionar aos seus clientes a excelencia na prestac;ao 
de servic;os, ofertar mais qualidade e ampliar o mercado de atua<;ao, fato que explica 
a necessidade da gigantesca infra-estrutura, com instalac;oes que superam 36 mil 
quil6metros de tubula<;ao, quase a circunferencia da Terra, estendida desde os 
grandes centros urbanos ate os pontos mais distantes da zona rural. E para operar 
esta infra-estrutura, a Empresa conta com 4.879 colaboradores efetivos e 600 con-
tratados, num total de 5.479 colaboradores, conforme informac;6es do Sistema de 
Recursos Humanos na referencia de janeiro de 2006. 
Desde novembro de 1998 a Sanepar tem um modelo de gestao que esta dividido em 
2 dimens6es: 
• Estrategica: centrada na Diretoria. 
• Operacional: direcionada na reorganiza<;ao da empresa em Unidades de Neg6-
cios. 
Em abril de 2004, a empresa passou por uma reformula<;ao e redefinic;ao na forma-
tac;ao das regi6es e dos processos das Unidades de Neg6cios, quando surge a 
URSP, a qual sera apresentada adiante. 
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1.4.1 - Apresenta~ao URSP - Unidade Regional de Santo Antonio da Platina 
A Unidade Regional de Santo Antonio da Platina esta vinculada a Diretoria de Ope-
ra<;6es, composta de 25 sistemas, onde 19 sao sedes municipais. Em todas estas 
cidades a Sanepar mantE~m contrato de concessao junto as Prefeituras, para explo-
ra<;ao dos servi<;os de agua e esgoto. Na figura que segue, listaram-se os sistemas 
que comp6em a unidade bern como o numero de liga<;6es de agua e esgoto e, ainda 
a dados populacionais: 
~ ~ ' 
' . . 
. 
,, Sistemas Lig. Agua Lig. Esgoto 
003 - Cambara 7.137 
b09 - S A Platina 10.553 
027- Siq. Campos 4.304 
PS3 - Barra do Jacare 597 
070 - Carl6polis 2.880 
P82 - Cons. Mairinck 839 
1 09 - Guapirama 973 
116- lbaiti 6 .083 
134- Jaboti 1.012 
135 - Jacarezinho 10.646 
140- Japira 866 
145- Joaquim Tavora 2.665 
146- Jundiai do Sui 753 
~02 - Pinhalao 1.085 
215 - Quatigua 2.212 
~35 - Saito do Itarare 1.204 
~46 - Santana Itarare 1.133 
1280- Tomazina 1.161 
~86 - Wenceslau Braz 4.947 
527- Sao Roque Pinhal 238 
757- Vila Guay 438 
1787 - Campinho 622 
822 - Marques Reis 364 
846- Joa 44 
851 -Cruzeiro 55 
Total URSP 62.811 
- -Quadro 1- Ouant1dade Llgac;oes de Agua, Esgoto e Populac;ao. 
***Sistema de lnformac;oes da Sanepar- SIS 01 /06 
6.750 
9.125 
2.702 
-
2 .349 
559 
-
904 
-
9.636 
-
2.400 
-
69 
-
288 
-
-
934 
-
-
-
-
-
-
35.716 
Popula,ao 
Abastecida 
SIS 
21 .809 
33.596 
11 .901 
1.428 
8.209 
2.191 
3.022 
18.631 
2.613 
28.292 
2.256 
7.600 
1.947 
3.674 
6.029 
2.665 
3.004 
3.251 
14.561 
643 
1.091 
1.760 
1.110 
141 
155 
181.579 
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A sede da URSP esta instalada em Santo Antonio da Platina, municipio de pouco 
mais de 40.000 habitantes, localizado a 370 km da capital. 
Quadro 2 - Mapa da Unidade Regional de Santo Antonio da Platina. 
Quase todas as cidades pertencentes a URSP fazem parte da AMUNORPI - Associ-
ac;Bo dos Municlpios do Norte Pioneiro, a economia dessa regiao e agropecuaria. 
A URSP e classificada como Unidade Regional no atual modele de gestae, dentro 
da area urbana dos sistemas em que atua: opera o SAA com capta9ao, tratamento e 
distribui9ao da agua, o SES na coleta e tratamento de esgoto sanitaria, alem dos 
processes de manuten9ao preventiva e corretiva em liga96es e ramais; e processes 
de comercializayao dos produtos e servi9os. 
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T odos os processes executados pel a Unidade sao constantemente atualizados 
acompanhando as evolu<;Qes tecnol6gicas implementadas em nfvel corporative, oti-
mizando-os e tornando os resultados compatfveis com as metas e pianos firmados. 
Os resultados sao reflexos do comprometimento e dedicac;ao de todos os colabora-
dores na constante busca dos seguintes prop6sitos: 
• Produzir, distribuir e comercializar agua com qualidade, frequemcia e quan-
tidade necessaria ao atendimento as exigencias dos clientes e Portaria 
518/2004 do Ministerio da Saude; 
• Efetuar servigos de esgoto sanitaria, tratando e devolvendo os efluentes 
aos corpos receptores dentro dos padroes exigidos por lei; 
• Efetuar a comercializayao dos produtos e servigos, cobrando por meio de 
tarifas, o fornecimento de agua, esgotamento sanitaria e os servic;os asso-
ciados com garantia e qualidade; 
• Efetuar manutenc;ao em ligagoes, ramais, redes e adutoras, corretiva e pre-
ventiva, a fim garantir a melhor eficiencia no abastecimento; 
• Obter resultados financeiros compativeis ao porte da Unidade, baseando-se 
em metas corporativas negociadas com a Diretoria da empresa; 
• Administrar a Unidade de forma a alcanc;ar uma remunerac;ao do imobiliza-
do tecnico com taxa equiparada as praticadas pelo mercado financeiro. 
Os principais processes da Unidade Regional de Santo Antonio da Platina estao di-
vididos da seguinte forma: 
Processo Industrial - Responsavel: Coordenac;ao Industrial - Cl 
Agua: Atividades de captayao, aduyao, tratamento, elevayao, reservagao, distribui-
c;ao, controle de qualidade e desenvolvimento operacional. 
Esgoto: Atividades de coleta, remoc;ao, tratamento e desenvolvimento operacional. 
Processo Clientes- Responsavel: Coordenac;ao de Clientes- CC 
E. composto das atividades de atendimento telef6nico, personalizado, grandes cli-
entes, leitura e entrega de faturas de agua/esgoto/servigos, cadastro comercial, corte 
e religagao, arrecadayao, faturamento, processamento e controle comercial. 
Processo Redes- Responsavel: Coordenagao de Redes- CR 
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Compreende os servigos de cadastro tecnico, manutengao em adutoras, redes, ra-
mais e ligagoes, preventiva e corretiva de agua/esgoto. 
Processo Planejamento e Administra~ao- Responsavel: Coordenagao de Plane-
jamento e Administragao. -CPA 
Desenvolve as atividades administrativas em geral, financeiras, recursos humanos, 
patrim6nio, frota, informatica, planejamento, controle entre outras. 
A URSP possui um quadro de 133 colaboradores, sendo que 122 sao efetivos da 
Sanepar e 11 sao contratados. Dados da referencia de janeiro de 2006, no SIS. 
0 alicerce organizacional da URSP e a Gerencia e os Coordenadores, os quais jun-
tamente com toda equipe sao responsaveis de maneira direta e indireta por todos os 
processos da Unidade. 
Por meio de procedimentos especificos da USRH, sao realizadas as contratagoes da 
URSP, podendo ser: 
• Contrata~oes Efetivas: Os concursos publicos para este tipo de contratagao 
sao realizados desde 1990. Sao Concursos Mistos, onde podem participar 
candidatos nao pertencentes ao quadro funcional da Empresa, como candi-
datos ja empregados na Sanepar, que buscam melhorias. Os candidatos que 
passarem no Concurso assumirao a vaga para a qual se inscreveram desde 
que preencham todos os requisitos. 
• Contrata~oes de Portadores de Defich}ncia Fisica, Agentes de Prefeitura 
e Estagiarios: A URSP possui em seu quadro efetivo um portador de defici-
encia flsica e agentes de prefeituras, os quais atuam como atendentes co-
merciais, operadores de sistemas e fungoes administrativas. lmportante sali-
entar que estes colaboradores sao tratados com igualdade, como se fizessem 
parte do quadro efetivo da empresa. 
• Transferencia lnterna: Esta se da atraves do preenchimento do Cadastro de 
Empregabilidade e Cadastro Espontaneo de Transferencia, os quais estao 
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disponfveis na Unidade de Servigo de Recursos Humanos. Sendo que o pri-
meiro e uma relagao de pessoas disponibilizada pelas suas Unidades por mo-
tivos diversos e que aguardam novas fungoes. A URSH faz uma consulta as 
Unidades procurando recolocar o candidate para uma fungao a qual ele pre-
encha os requisites e sinta-se satisfeito. No Cadastro Espontaneo sera viabili-
zada a intengao de transferencia do Colaborador e a necessidade de pessoal 
na Unidade destino, neste caso tambem sao analisados diversos requisites. 
Estas transferencias se dao atraves de AQL - Alteragao do Quadro de Lata-
gao. 
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2 - FUNDAMENTA<;AO TEORICA EMPIRICA 
Durante o desenvolvimento do Projeto embasou-se em diversos autores. A escolha 
dos mesmos se deu pelo fato de que durante os estudos realizados sobre o assunto, 
eles tratavam diretamente sobre o tema proposto. 
Viu-se que diversos sao OS metodos utilizados para a Adaptac;ao de Novos Empre-
gados, sendo atraves destes relates e experiemcias que iremos desenvolver-se-a urn 
Projeto na Unidade Regional de Santo Antonio da Platina. 
Segundo CARRETO (2002), a Adaptac;ao dos Novos Empregados deve ser uma 
preocupac;ao para as organizac;oes e, esta deve passar pelos novos colaboradores, 
e tambem pela preparac;ao da equipe interna. Atitudes simples como a preparayao 
do espac;o flsico e do respective material de apoio podera fazer a diferenc;a no pri-
meiro dia e tornar mais acolhedora a chegada do novo empregado. CARRETO cita 
que e importante o acompanhamento do novo empregado, na apresentac;ao da em-
presa e das pessoas a ele. Para que ele se sinta integrante e importante na organi-
zac;ao. E fundamental que a empresa transmita ao novo empregado, em primeira 
mao, informac;oes tao importantes, tais como: Missao e Principais Objetivos; Produ-
tos e Servic;os; Hist6ria da Empresa; lnformac;ao Financeira; lnformac;ao sobre os 
elementos de clientes e da concorremcia; Organograma; Cultura da Empresa; Estilo 
de Gestao; Estilo de Comunicac;ao (Formal ou Informal) Plano de Carreira. Tal 
adaptac;ao ainda servira para evitar situac;oes de resistencia ao novo empregado, 
para que este nao seja visto como ameac;a para os empregados que ja fazem parte 
do quadro da organizac;ao, principalmente os mais antigos. 
0 consultor americana BARBAZETTI (2002), observa que os programas de Adapta-
c;ao de Novos Empregados continuam apresentando utilidade e 6tima relac;ao custo-
beneffcio para as empresas. E, isso e verdade salida tambem nas novas empresas 
que crescem em ritmo acelerado. 
Autor de varios trabalhos sobre o assunto, BARBAZETTI e autor de urn manual que 
mostra tudo sobre como montar urn programa. No Brasil os programas de adaptac;ao 
foram muito populares na decada de 70, quando as empresas literalmente cac;avam 
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profissionais a lago para suprir as vagas, mas com o passar dos anos perderam um 
pouco do brilho devido ao enxugamento e redugao das contratag6es. A perda da 
importancia imediata fez muitas empresas raciocinarem erroneamente sabre sua 
relevancia em termos de motivagao e produtividade. Hoje, novamente e necessaria 
que as organizagoes tenham percepgao de que um born programa de adaptagao e 
uma necessidade, seja para a empresa, seja para o proprio empregado. 
Aprofundando a pesquisa pode-se perceber que alem da integragao ser diferente de 
treinamento, esta ainda recebe outras denominagoes, neste caso baseou-se em 
CHIAVENATO (1992), que trata da integragao como uma Socializagao Organizacio-
nal, ou seja, o desempenho do papel de cada novo empregado depende da sociali-
zagao, atraves de um conjunto de processes, onde os sistemas de valores, as nor-
mas e os padroes de comportamento sao apreendidos pelo novo membra. 
CHIAVENATO ainda coloca que os itens a seguir geralmente sao os que devem ser 
repassados neste processo de socializagao do novo membra: objetivos da organiza-
gao; os meios preferidos atraves dos quais os objetivos serao alcangados; as res-
ponsabilidades basicas de cada membra no papel que lhe esta sendo dado na orga-
nizagao; os padroes de comportamento requeridos para o desempenho eficaz do 
papel; e um conjunto de regras ou princfpios que asseguram a manutengao da inte-
gridade da organizagao. 
0 autor ainda deixa clara que o grau de socializagao sera determinado pela organi-
zagao, vista que muitas vezes a socializagao organizacional exige uma fase de de-
sapego dos valores previamente adquiridos em organizagoes anteriores. Finalmente 
o proprio CHIAVENATO esclarece que o processo de socializagao organizacional e 
conhecido como programa de integragao de novas empregados. 
T ambem para se ter base na metodologia utilizada para a coleta de dados , neste 
caso a pesquisa-questionario, consultou-se alguns autores que escreveram sabre 
esta metodologia. 
Segundo TRIVINOS (1992), entrevista semi-estruturada e aquela que parte de cer-
tos questionamentos basicos, apoiados em teorias e hipoteses, e tern como objetivo 
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oferecer subsfdios pertinentes a pesquisa, oferecendo urn vasto campo de interroga-
tivas, conforme suas palavras. Desta maneira, o informante, seguindo espontanea-
mente a linha de seu pensamento e de suas experiencias dentro do foco principal 
colocado pelo investigador, comec;a a participar da elaborac;ao do conteudo da pes-
quisa. 
A escolha deste tipo de questionario ainda e endossada por FERREIRA (1980), que 
esclarece que a pesquisa ao ser realizada com pessoas, atraves de entrevista, re-
sulta em urn levantamento de dados, os quais deverao ser convenientemente anali-
sados para se chegar a conclus6es e formulac;oes de propostas para a soluc;ao dos 
casos considerados. Entrevistas constituem o fundamento e o princfpio de todo o 
trabalho. 
Ele ainda cita alguns tipos de pesquisa, que se acredita ser interessante lista-las 
aqui com intuito de repassar a amplitude desta forma de diagn6stico, entrevista com 
o novo empregado; entrevistas peri6dicas (Semestrais/Anuais); entrevistas com su-
pervisores; entrevistas especiais de aconselhamento e pesquisa sobre causa de 
evasao. 
KIDDER (1987) disse que a pesquisa de avaliac;ao, que e o caso do questionario 
aqui proposto, cujo modelo se encontra no Anexo 1, trata-se de urn tipo especial de 
pesquisa aplicada, elaborada para avaliar programas, geralmente programas sociais 
de melhoramento. 
Estes sao alguns dos motivos que nos levaram a optar por este modelo de diagn6s-
tico, visto que as fontes de dados foram os empregados entrevistados, os quais nos 
ultimos quatro anos nao passaram por Programas de Adaptac;ao, uma vez que no 
formato proposto ele nao existe dentro da Sanepar. 
A afirmac;ao de que no modelo proposto o programa nao existe dentro da Sanepar 
pode ser feita com seguranc;a, uma vez que ao inicia o Projeto entrou-se em contado 
com a area de Recursos Humanos, na pessoa da Gerente da Unidade, para escla-
recer qual era a proposta do projeto, e nesta conversa informal ja foi relatado que 
este Programa nao se confronta com o programa Corporativo existente na Sanepar. 
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E, ainda se recebeu URSH, par meio ffsico, informagoes de que mesmo o programa 
corporativo nao foi expandido para as demais Unidades da Sanepar, fato que enco-
rajou os pesquisadores ainda mais a buscar a implantagao do Programa de Adapta-
gao de Novas Empregados na Unidade Regional de Santo Antonio da Platina, prin-
cipalmente no formato proposto, uma vez que os itens missao, visao, valores, objeti-
vos e metas organizacionais, segundo CHIAVENATO (1997), constituem o compli-
cado contexto dentro do qual as pessoas trabalham e se relacionam nas organiza-
goes. 
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3 - DIAGNOSTICO ATUAL 
Atualmente a URSP nao possui urn programa de adaptagao para novas emprega-
dos. Os empregados iniciam suas atividades sem urn previa conhecimento da em-
presa, sem conhecer a Unidade, em algumas vezes, quando em Sistemas distantes 
da Sede, nao chegam a conhecer nem o proprio gerente. Assim, os dados que o 
novo empregado adquire sao baseados em informag6es de terceiros, fato este que 
na maioria das vezes nao contribui para o born desempenho do novo colaborador. 
Para endossar o que foi diagnosticado no decorrer das pesquisas, usar -se-a como 
ponto de apoio o texto de CHIAVENATO (1991), no qual se observara que depois de 
vencerem os obstaculos do processo seletivo, os recem-admitidos devem ser inte-
grados pela organizagao, para que fagam parte deste novo contexto organizacional. 
E, os habitos de antigos empregos que na maioria das vezes estao arraigados em 
cada indivfduo devem ser banidos, para evitar prejufzos diversos para a organiza-
gao. 
0 Programa de Adaptagao de Novas Empregados na URSP vai alem de simples 
informag6es sabre salarios, beneflcios oferecidos pela empresa, uma vez que o in-
tuito do mesmo e transmitir aos novas empregados a cultura da Excelencia da Qua-
lidade. 
Atraves da metodologia de pesquisa, aplicada aos empregados contratados no perf-
ado de 2003 ate outubro de 2005, a qual se encontra no Anexo 2, chegou-se aos 
resultados comentados, os quais reforgam a necessidade da implantagao do Pro-
grama de Adaptagao de Novas Empregados na URSP. 
Para melhor esclarecer os resultados do Anexo 2, far -se-a urn estudo das variaveis 
encontradas nas respostas, uma vez que sao nelas que se pode nos embasar com 
maior seguranga para implantar o Programa de Adaptagao de Novas Empregados 
na URSP. 
Nesta fase, dos 1 00% do publico alvo entrevistado, 67% tern menos de urn ano na 
Empresa, os outros 33% mais de dois anos. Com isso ja pode-se perceber que den-
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tro deste universo encontrar-se-ao variaveis que influenciarao nos dados, isso face o 
modelo de gestao pelo qual a empresa passava no momenta da contratac;ao de 
cada empregado. 
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01 - Ha Quanto tempo voce exerce 
esta func;io ? 
Tempo de Trabalho 
c MEmos de 01 ano 
c De 01 a 02 anos 
o Mais de 02 anos 
02 - Na sua opiniio, o processo de 
integrac;io (recepc;io) na Empresa foi? 
• .. , 
.. 
·~ 
• , 
• Cl 
Processo de 
lntegra~io 
EJ IIA.Jito Born 
oBom 
o Regular 
o Pessimo 
Quando questionados a respeito do processo de integrac;ao no momenta da contra-
tac;ao de cada urn, obtiveram-se respostas tais como: nao houve integra<;ao; foram 
feitas apresentac;oes rapidas e informais a alguns colegas de trabalho; o empregado 
que disse conhecer a empresa, comentou que este conhecimento se resumia ao que 
conhecia anteriormente Ua havia trabalhado como contratado na Sanepar); urn em-
pregado chegou a se deslocar sozinho para o local de trabalho sem uma apresenta-
c;ao previa; outro empregado comentou ainda que houve impasse quanta ao local 
onde iria trabalhar. 0 ponto positivo nesta fase foi que a maioria disse ter sido bern 
recebida pelas pessoas, mas sempre de maneira informal. 
A partir do segundo questionamento enfocaram-se questoes voltadas para a Cultura 
da Excelencia da Empresa e Estrutura Organizacional. 
Ao questionar sabre a Missao, Visao, Politica da Qualidade e Politica Ambiental , 
percebeu-se que em nenhum momenta estas informac;oes foram sistematicamente 
repassadas aos entrevistados, tanto que as respostas foram as mais diversas possf-
veis e apesar de as pessoas ja terem ingressado na empresa ha algum tempo, al-
guns ate sabem da existencia destes itens, no entanto nao conseguem informar qual 
a importancia deles dentro da empresa. 
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A maioria conhece apenas a Polftica da Qualidade e, nao sabe da Polftica Ambien-
tal, outros nao conhecem nem uma nem outra; alguns afirmaram categoricamente 
nao saber que a empresa possui uma missao, tao pouco uma visao. Os que afirma-
ram pelo menos terem ouvido falar destes assuntos, informaram que foi atraves de 
cartazes na unidade, quadro na parede, papel de parede do micro, jornal Dialogo, 
Portal da URSP, Agenda da URSP, Folders, ate. Com rela9ao a Missao, Visao, Poll-
tica da Qualidade e Polftica Ambiental, 44°k afirmaram que o seu conhecimento e 
regular e 56% que o conhecimento e fraco. 
03- Voce sa be que a Sane par tem uma 
Missao? 
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04- Voce sa be que a Sanepar tern uma 
Visao? 
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Seu conhecimento da Missao e: 
C MuitoBom 
11:1 Bam 
c Regular 
C Frace 
Op!<08S 
Seu conhecimento da Visao e: 
a MuitoBom 
DBom 
a Regular 
a Fraco 
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05- A Sanepar possui duas Politicas, 
voci sabe quais sio: 
Op~oes 
~ ~ 
Seu conhecimento a respeito das 
poUticas da Em pres a e: 
• .. 
• .. 
·.; .. 
II 
• II 
.. 
Op~oes 
• MuitoBom 
•Born 
D Regular 
c Fraco 
Ao abordar urn assunto estrategico que sao as metas da empresa, apenas urn dos 
entrevistados afirmou nao ter conhecimento sabre o assunto, no entanto a maioria 
que afirmou saber que a empresa possui metas. Deduziram esta informac;ao, uma 
vez que todas as empresas possuem metas; outros ficaram sabendo muito tempo 
depois de estarem na empresa e mesmo assim atraves de comentarios. Alguns dis-
seram saber das metas atraves do dia-a-dia e conseguiram citar como metas da 
empresa apenas, Pendencias e Atendimento de Esgoto. 
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06 - A Sanepar tem Metas a serem 
alcanqadas durante o a no: 
O~oes 
~ 0 
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G 
Seu conhecimento a respeito das 
Metas da Empresa e: 
c MuitoBom 
DBom 
c Regular 
c Fraco 
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Op~oes 
Uma das questoes que muito chamou a atenc;ao foi relacionada aos Contratos de 
Concessoes, a maioria dos entrevistados nao sabia de forma alguma responder o 
que e o Poder Concedente, depois de se esclarecer este fato, 89% afirmaram que 
esta parceria entre Sanepar e as Prefeituras se da atraves do contrato de conces-
sao. A maioria afirmou nunca ter vista urn contrato de concessao; e os que sabem 
sabre o assunto sao informac;oes que ouviram ou leram na imprensa; conversas in-
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formais; suposigao. A resposta que mais chamou a aten«;ao nesta questao foi que 
urn funcionario respondeu que soube mais detalhes do Contrato de Concessao ha 
seis meses, quando passou a exercer atividades relacionadas, porem este funciona-
rio tern dais anos de Sanepar. 
07 -A Sane par tem uma parceria com o 
Poder Concedenta. Como se da esta 
Parceria? 
Opc;oes 
c Contrato de 
Presta~ao de 
Serv~o 
c Contrato de 
Concessao 
c Nao tem Contrato 
c Negocia~ao 
nforrral 
• .. 
• .. 
·.; 
• • • Cll 
Seu conhecimento sobre Contrato 
de Concessio: 
Op!;oes 
o MuitoBom 
DBom 
o Regular 
o Fraco 
Com relagao ao funcionamento da escala hierarquica da empresa, a maioria dos 
entrevistados nao sabe como funciona, na grande maioria das vezes conseguiram 
apenas citar uma hierarquia dentro da Unidade, e algumas vezes de forma equivo-
cada. Percebeu-se que os entrevistados nao conseguem ver a empresa como urn 
todo. 
08 -A Sane par possui uma escala 
hierarquica, voci tem conhecimento de 
como eta funciona ? 
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Seu conhecimento sobre a Escala 
Hierarquica: 
D MuitoBom 
DBom 
o Regular 
o Fraco 
Apenas urn entrevistado nao soube responder o nome do presidente, os demais sa-
biam, no entanto eles nunca obtiveram esta informagao de maneira formal, ou seja, 
quando da admissao na empresa. Ao se pesquisar a forma com que eles haviam 
adquirido estas informagoes as respostas foram: atraves de jornais; panfletos; jornal 
Dialogo ou por informagoes de colegas. 
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09 -Quem e o President& da Sanepar ? 
Op~oes 
1J Nao sabe 
IJ Stenio Jacob 
o Stenio Sales 
Jacob 
c Jacob 
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10- Voci saba a qual Diretoria voci 
pertence ? 
Op~oes 
Percebeu-se que com relagao a questao a qual diretoria os entrevistados pertencem, 
existe uma lacuna muito grande, apenas urn respondeu a Diretoria de Operag6es. 
Os demais tentaram deduzir e confundiram muito diretoria com coordenagao. E 
mesmo assim do is empregados nao souberam responder a qual coordenagao per-
tencem, mesmo todos tendo afirmado que ja foram apresentados aos seus coorde-
nadores. 
Todos sabem quem eo gerente da Unidade, porem nem para apresentagao doge-
rente conseguiu-se identificar uma sistematizagao, pais alguns foram apresentados 
de maneira informal; urn chegou a se apresentar par iniciativa propria; alguns foram 
apresentados quando da mudanga da estrutura da Unidade; apenas urn entrevistado 
conversou sabre urn assunto especifico de trabalho como gerente. 
Nem todos os entrevistados foram apresentados aos pr6prios colegas de trabalho, 
dos nove entrevistados, urn nao soube informar a quem se dirigir quando encontrar 
alguma dificuldade em suas atividades; os demais souberam informar, no entanto 
tambem nao ha uma sistematizagao para se obter esta informagao. 
Urn dos entrevistados nao soube dizer o que significa a sigla URSP, os que respon-
deram de forma afirmativa (Unidade Regional de Santo Antonio da Platina), repassa-
ram aos pesquisadores as seguintes variaveis de como foram informados sabre o 
significado da sigla: quando ocorreu a mudanga da estrutura da empresa; dedugao 
da sigla; conversa com os colegas; par assimilagao e divulgagao interna. Apenas 
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33% dos entrevistados souberam responder quantos sistemas a unidade abrange, o 
que refon;a a afirmativa que na maioria das vezes, o empregado sabe apenas da 
existencia do seu sistema e do o seu trabalho, faltando maiores informac;oes estra-
tegicas. 
11 - Voci sa be qual o significado da sigla 
URSP? 
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Op4;oes 
13 - Voce sabe quem e o gerente da 
Unidade? 
Op~oes 
14- Voce sabe que a URSP esta dividida 
em Coordenac;6es ? 
0~6es 
~ 0 
~ ~ 
12- Voci sa be quantos sistemas a URSP 
abrange ? 
., 
.. 
It 
:! ~ i • & 0 
Op~oes 
Quantas sao as Coordena.;oes 
? Para qual Coordena.;ao voce 
presta servi.;os ? 
Op~oes 
a ~ so..be r espalder as 
questOes. 
a Respa'ldeu as questOes. 
Sabre o salario e beneflcios que a empresa oferece a grande maioria obteve infor-
mac;oes, mas neste caso se percebe que e mais por curiosidade pessoal, isto e, to-
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dos buscaram a informac;ao, ate porque se trata da parte financeira, do retorno que 
eles terao da empresa. Alguns ja buscaram a informac;ao no manual do candidate, 
quando da inscric;ao para o concurso publico; outros de mane ira informal em conver-
sas com os colegas; apenas urn citou ter recebido urn material escrito dias apos a 
contratayao; alguns procuraram bater urn papa informal como responsavel do RH. 
16 -Voce obteve informac;Oes sobre o seu 
salario e os beneftcios que a Sanepar 
oferece? 
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~ ,. 
~ :! i ,. =' a 0 
Op~oes 
16 -Com rela~o ao Plano de Saude, 
voce sabe como fazer para poder 
usufruir o mesmo? 
., 
~ 
• ~ ~ G ,. :I a 0 
Op~6es 
0 fato de as entrevistados buscarem as informac;oes tambem ocorreu com relac;ao 
ao Sanesaude, pais todos sabiam como fazer para usufruir o mesmo, sendo que 
alguns par iniciativa propria ligaram para a Fundayao para obterem esta informac;ao; 
outre procurou pessoalmente o representante da fundac;ao; alguns entrevistados 
procuraram o responsavel pelo RH; as que receberam material escrito par malate 
afirmaram nao ter entendido muito bern as orientac;6es, mas com o tempo buscaram 
se informar melhor. 
Mais da metade dos entrevistados nao sabem que a Sanepar possui a Intranet, ape-
nas as que trabalham diretamente com micro, conseguiram responder afirmativa-
mente esta questao. Destes, alguns pesquisaram informac;6es gerais por curiosida-
de; urn par iniciativa propria pesquisou o Sistema Normative; tambem a utilizaram 
para pesquisa de e-mails e telefones. 
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17 - A Sanepar possui a Intranet, voce ja 
tinha este conhecimento ? 
• "a 
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Op~6es 
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18- Quando voce foi adm itido voce foi 
apresentado a todos os seus colegas de 
trabalho? 
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Em uma das questoes onde se buscou saber se os entrevistados sabiam quais eram 
as Responsabilidades Sociais que a Sanepar possui , as respostas foram as mais 
diversas: atender bern o cliente; oferecer agua de boa qualidade; responsabilidade 
com o meio ambiente; atender a exigencias dos acionistas e investidores; tarifa soci-
al; pesquisa de satisfagao do cliente; saneamento basico; participac;ao dos empre-
gados junto a comunidade; alguns nao souberam responder. Ficou clara durante a 
entrevista que estas respostas sao deduc;Qes e nao afirmativas que seguem uma 
metodologia. 
19 - Caso voce tenha alguma dificuldade no 
desempenho de suas funyoes, voce sabe a 
quem se dirigir? 
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20- R>r nao ter participado de urn A"ograrra de 
Adapta~ao, quando da sua contrata~ao, voce 
passou, ou acredta que possa vir a passar por 
dificuldades na execu~ao de suas fun~oes . 
• ~
" :! ~ ~ c: " =-cr 0 
O~oes 
Aproveitando o assunto sabre Responsabilidade Social , questionou-se cada entre-
vistado se eles participam como voluntaries de algum programa social , obtiveram-se 
dados que 90% nao participam, uns por falta de interesse; falta de tempo; falta de 
oportunidade; falta de convite; nao tern na cidade em que mora ou prefere ajudar 
financeiramente. 0 que participa afirmou que foi buscar aprender algae acabou se 
envolvendo, e alem do mais sempre gostou de participar da igreja. 
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Dos entrevistados, dais acreditam nao ter enfrentado nenhuma dificuldade por nao 
ter passado por programa de adaptac;ao na empresa. Os demais afirmaram catego-
ricamente que sim, que a falta do programa de adaptac;ao e prejudicial, neste caso 
tambem as variaveis foram muitas: falta de conhecimentos gerais da empresa; inse-
guranc;a em repassar informac;oes aos colegas e clientes; dificuldade na integrac;ao 
com os colegas; dificuldade no dia-a-dia ao buscarem informac;oes; existem muitas 
informac;oes que fazem falta inclusive citaram o caso das siglas, muito utilizadas 
dentro da Empresa. 
Cabe esclarecer que durante a aplicac;ao do questionario se percebeu diversos fate-
res que influenciaram nas respostas dos entrevistados. T a is como epoca da admis-
sao; estrutura da empresa na ocasiao da contratac;ao; caracterfsticas das regionais, 
uma vez que alguns entrevistados foram contratados em outras regionais; o fato de 
alguns antes da efetivac;ao terem sido empregados terceirizados; caracterfsticas do 
Sistema de lotac;flo (no caso de Sistema ser pequeno, media ou de grande porte); 
contato com companheiros de trabalho; disponibilidade do uso do microcomputador 
e diferenc;a nas atividades desempenhadas. 
No entanto, todos tiveram dificutdades em responder aos questionamentos, ficando 
comprovada a necessidade da implementac;ao do Programa de Adaptac;ao. 
3.1 - Descri~ao do problema 
0 novo empregado nao conhecendo a empresa para a qual esta trabalhando, cer-
tamente nao ira desenvolver todo seu potencial. Podendo repassar informac;oes 
equivocadas aos clientes, nao executar adequadamente as tarefas, trabalhar fora 
das Normas da Empresa por nao conhece-las e ainda nao atender o cliente interne e 
externo de forma adequada. 
Atraves das pesquisas realizadas, percebeu-se ainda que em algumas vezes os en-
trevistados tern receio ate mesmo de conversar sabre alguns assuntos pertinentes a 
Empresa e a Unidade com seus superiores e colegas de trabalho. 
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3.2 - Analise das causas do problema 
As deficiemcias citadas se devem a falta de um programa especffico de Adaptagao 
de Novas Empregados, uma vez que hoje os empregados vao construindo seu co-
nhecimento de forma fragmentada por meio de informagoes que em algumas vezes 
ja estao desatualizadas. 
3.3 - lmportancia percebida pelo pessoal da area, dirigentes, clientes em rela-
~ao ao problema e prioridade de sua resolu~ao 
Como os colaboradores tornaram-se ao Iongo do tempo pilares para a consolidagao 
das empresas no mercado, na Sanepar nao e diferente, tornando a implantagao do 
Programa extrema mente necessaria dentro da URSP. 
Outra vantagem que se pode destacar com a implantagao do programa e o fato de 
que a partir do momenta em que o colaborador conhece a empresa de forma coesa 
e clara, certamente ira empenhar-se com maior eficacia no desenvolvimento dos 
processes no qual esta inserido, tendo consciencia de que e parte de um todo, e 
seu desenvolvimento e empenho nas atividades da empresa serao fundamentais 
para o sucesso da mesma, pois dentro de uma organizagao cada colaborador deve 
ser um suporte para que se realize a missao, para que se tenha uma visao ampla da 
empresa e conhega profundamente os deveres e os realize de forma entusiastica. 
As vantagens acima, quando apresentadas ao gerente e coordenadores da URSP 
foram tambem entendidas por eles como primordial para o born desempenho de 
cada novo empregado. Tanto que, todos apoiaram a implantagao do Programa de 
imediato. 
3.4 - Disponibilidade de recursos e competencias para resolver o problema 
Os recursos financeiros necessaries para implantayao do programa nao seriam um 
montante muito alto, ate porque o custo x beneffcio sera enorme, pois se o colabo-
rador conhecer a empresa de forma adequada podera evitar falhas que causem per-
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das financeiras futuras. Falhas estas que podem com certeza ser geradas pela des-
motivac;ao causada pela falta de conhecimento do ambiente de trabalho. 
Estes recursos financeiros estariam diretamente ligados a confecc;ao de material di-
datico, despesas com refei<;Oes e transporte quando da visita de empregados de 
outros sistemas a Sede. 
A URSP atualmente possui em seu quadro de funcionarios pessoas que podem co-
laborar na implantac;ao do programa, uma vez que sao colaboradores que no decor-
rer dos anos adquiriram um bam conhecimento da empresa. 
Interessante tambem salientar que como o Programa devera repassar diversas in-
formac;oes da URSP e Excelencia da Qualidade, e muito importante que OS instruto-
res sejam da propria Unidade, diminuindo ainda mais o custo. 
E no caso, a URSP possui colaboradores capacitados para tal procedimento, sendo 
que quem ira repassar estas informac;oes sao os alunos do Curso de Capacita<;ao de 
Facilitadores da Qualidade que desenvolveram o Projeto, que possuem conheci-
mentos sabre as ferramentas da qualidade e de informac;oes estrategicas. Com rela-
c;ao a formac;ao academica um possui formac;ao em Administra<;ao eo outro na area 
Pedag6gica, fato que faz com que ambos tenham os requisites para repassar as 
informac;oes contidas no Programa. 
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4 - PROPOSTA 
lnicialmente foi feita uma coleta de dados junto aos funcionarios contratados no pe-
rfodo de 2003 a outubro de 2005, sabre a caremcia de informagoes devido a falta do 
programa de adaptagao. Estes dados foram colhidos atraves do questionario semi-
estruturado Anexo 1 , sendo que os resultados foram a base para a montagem de 
plano de agao, que subsidiara o Programa de Adaptagao de Novas Empregados da 
URSP. 
Para definir o publico alva foi levado em consideragao a epoca que houve mudan-
gas de gestao na empresa, ou seja, no infcio de 2003. 
0 programa sera destinado aos funcionarios que serao contratados em 2006, espe-
cificamente em fevereiro. Ap6s esta primeira etapa do Programa, far-se-a a entre-
vista com quem participou do referido, para que atraves das variaveis sejam mensu-
radas as melhorias alcangadas com a implantagao do mesmo. 
4.1 - Metodo, modelo, sistema, processos a serem implantados 
A metodologia utilizada no presente projeto para obtengao dos dados que indicaram 
a real necessidade do programa foi um questionario semi-estruturado Anexo 1, (uma 
coleta) de dados, o qual foi elaborado e aplicado durante a montagem do Projeto, 
isto e, um perfodo de elaboragao relativamente Iongo, no entanto, acredita-se ter 
chegado a um modelo de diagn6stico que veio de encontro com as necessidades, 
langou-se mao de uma entrevista com perguntas que buscaram uma explicagao 
concisa do entrevistado. Atraves deste questionario/entrevista foram colhidos dados 
qualiquantitativos junto aos empregados da Unidade, que foram contratados a partir 
de 2003 ate outubro de 2005, estes fomeceram informagoes sabre as dificuldades 
enfrentadas par eles devido a ausemcia de um Programa de Adaptagao. E, atraves 
destas informagoes identificaram-se as agoes necessarias para preencher a lacuna 
existente hoje, bern como as agoes que irao implementar o Projeto da Unidade Re-
gional de Santo Antonio da Platina. 
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0 questionario toi aplicado sem identificagao, conforme Anexo 1, fato que foi escla-
recido aos entrevistados no momenta da aplicagao do referido, para que eles sentis-
sem total seguranga ao responderem as questoes. 
Percebeu-se neste perfodo, atraves de urn diagrama de causa e efeito, diagrama 
este que possibilitou que se encontrassem as causas dos problemas diagnosticados, 
que as lacunas existentes no processo de contratagao de novos empregados, este-
jam relacionadas principalmente no que diz respeito a Cultura da Excelencia da 
Qualidade, diretrizes, estrutura organizacional e etc. 
Ap6s muito se analisar concluiu-se que alem da montagem do Manual do Novo Em-
pregado, que se encontra no Anexo 4, com as seguintes informag6es: Perfil da 
Companhia, Perfil da Unidade, Missao, Visao, Polftica Empresarial, Polftica da Qua-
lidade, Polftica Ambiental, Diretrizes, Marca Registrada, Capital Social, Uniforme, 
Cracha, Cartao Ponto, Hora Extra, Biblioteca, Comunicagao na Sanepar, Sanesau-
de, Use o Born Senso, Assesa, Sistema Normative, Treinamentos, ISO, Siglas Usa-
das na Empresa, Servigos, Conselho de Administragao, Diretoria de Operag6es, Or-
ganograma da Empresa e da Unidade, Gestao por Competencia, Jornais Internes, 
CIPA, Responsabilidade Social, Coordenagoes, Metas e Objetivos, Concessao, 
PARES, seria necessaria que se passasse algumas horas conversando com estes 
novos empregados sobre estes itens, pois assim a forma de assimilagao seria mais 
entusiasta, uma vez que elas estariam sendo repassadas pelos novos colegas de 
trabalho. 
Para melhor se trabalhar estas informagoes definiu-se por dividir o cronograma da 
Reuniao de Adaptagao em 16 horas. 
Estes dois dias deverao ser preparados com antecedencia e atengao, uma vez que, 
receber-se-ao novos funcionarios, e para que eles se adaptem a cultura da empresa, 
e tambem urn aos outros. 
Alem de todas as atividades dos dois dias de reunioes, onde receberao informagoes 
sobre os itens acima citados, terao a oportunidade de assistirem videos, que ilustra-
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rao o que lhes foi repassado, participarao de dinamicas, para que eles se sintam 
ainda mais valorizados e no ultimo dia sera realizada uma entrevista com perguntas 
informais, conforme modelo no Anexo 5, onde cada urn definira seu perfil, e estes 
dados juntamente com a foto de cada novo empregado serao colocados no Portal da 
Unidade, para que os demais colaboradores conhec;am os novas colegas. 
Tambem serao realizadas visitas em alguns Sistemas, para que eles conhec;am as 
diversas realidades de uma mesma Unidade. E, ainda conhec;am nossas captac;oes, 
ETAs, ETEs. 
A entrega de urn kit contendo uma Agenda da URSP, lapis e chaveiro da Sanepar 
fara com que o empregado sinta-se acolhido pela Unidade. 
Para esclarecer sabre a metodologia aplicada, a seguir descreveram-se as especifi-
cac;Oes tecnicas da pesquisa (coleta de dados) eo roteiro da Reuniao de Adaptac;ao: 
Objetivo: Levantar junto aos empregados contratados a partir de 2003 ate outubro 
de 2005 dados que possam vir a subsidiar o tema proposto. 
Local: Todos os Sistemas da Unidade Regional de Santo Antonio da Platina, onde 
estiverem lotados o referido publico alvo. 
Periodo de Aplica~ao do Questionario: de 05 de dezembro de 2005 a 06 de janei-
ro de 2006 
Universo Pesquisado: Colaboradores contratados a partir de 2003 ate outubro de 
2005. 
Amostra: Todos os questionarios respondidos por funcionarios contratados a partir 
de 2003 ate outubro de 2005 serao utilizados como dados mensuraveis. 
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Atividade: Todas desde que a contratagao tenha sido a partir de 2003 ate outubro 
de 2005. 
Numero de Entrevistas: 100% do publico proposto. 
Controle de Qualidade: Uma vez que esta pesquisa sera realizada diretamente 
com o entrevistado, ja teremos certeza da qualidade das respostas no momenta de 
aplicagao da mesma. 
A Reuniao de Adaptac;ao seguira o roteiro abaixo, podendo obviamente haver algu-
ma mudanc;a no decorrer da mesma, caso seja percebido que com isso o aproveita-
mento da reuniao sera melhor. 
Para se chegar a este roteiro, utilizou-se a todo o momenta a ferramenta 5W e 2H, 
vista que sempre havia perguntas: o que fazer? quem ira fazer? quando fazer? onde 
fazer? por que fazer? como fazer? quanta custara? 0 5W e 2H tambem foi utilizado 
para a elaborac;ao do Manual do Novo Empregado. No caso do roteiro tambem foi 
necessaria lanc;ar mao do Fluxograma, uma vez que haveria que ter como base 
onde a Reuniao se iniciaria e onde terminaria. Neste ponto, o fluxograma foi funda-
mental ja que ele define atraves de uma representac;ao grafica todas as etapas do 
processo. 
Abertura: Apresentac;ao do gerente e coordenadores (Convidados). 
Apresenta~ao dos lnstrutores: Momenta em que os instrutores farao um breve 
relata de suas experiencias na empresa, desde o ingresso ate os dias de hoje. 
Apresenta~ao dos Novos Empregados: Todos os participantes se apresentarao, 
repassando informac;6es que fac;am com que todos se familiarizem, tais como: 
nome, time de futebol, onde trabalhava antes, etc. 
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Esclarecimento do Motivo da ReunUio: Momenta onde sera esclarecido o como 
surgiu a ideia da Reuniao de Adaptagao, quais sao os objetivos que se pretende al-
cangar nestes dois dias. 
Quebra-Gelo: VIdeo com uma musica e uma ginastica - Descontraldo. 
Entrega do Material: Momenta que sera realizada a entrega das pastas com lapis, 
chaveiro, agenda e o manual do novo empregado. 
lnicio dos Temas a serem abordados: lniciar-se-ao os assuntos a serem explana-
dos durante os dois dias, seguindo a sequencia do manual, e da apresentagao em 
datashow. 
lntervalo: Momenta para pausa e cafe de aproximadamente 10 minutos, onde as 
pessoas podem interagir umas com as outras. 
Video llustrativo: Apresentagao de um video que tenha alguma relagao com o que 
esta sendo abordado. 
Continua~ao dos Temas: Sequencia dos assuntos do manual e datashow. 
Video llustrativo: Apresentagao de um video que tenha alguma relagao com o que 
esta sendo abordado. 
Almo~o: Momenta onde todos estarao juntos, uma vez que o almogo sera com a 
participagao de todos. 
Dinamica: Sera aplicada uma dinamica relacionada com o trabalho em Equipe. 
Video Motivacional: Apresentagao do video Motivando com Criatividade, do con-
sultor Daniel Godri. 
Continua~ao do Temas: Sequencia dos assuntos do manual e datashow. 
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lntervalo: Momenta para pausa e cafe de aproximadamente 1 0 minutos, onde as 
pessoas podem interagir umas com as outras. 
Video llustrativo: Apresentac;ao de um vfdeo que tenha alguma relac;ao como que 
sera abordado. 
Encerramento: No encerramento do primeiro dia falar-se-a da importancia da conti-
nuac;ao dos trabalhos do dia seguinte. 
Quebra-Gelo: Um vfdeo para que todos se descontrafam no infcio do dia. 
Continua~ao dos Temas Propostos: Sequencia dos assuntos do manual e da-
tashow. 
Video llustrativo: Apresentac;ao de um vfdeo que tenha alguma relac;ao com o que 
esta sendo abordado. 
lntervalo: Momenta para pausa e cafe de aproximadamente 1 0 minutos, onde as 
pessoas podem interagir umas com as outras. 
Video Motivacional: Apresentac;ao do vfdeo 0 Coragao no Poder, do consultor Da-
niel Godri. 
Continua~ao dos Temas: Sequencia dos assuntos do manual e datashow. 
Almo~o: Momenta onde todos estarao juntos, uma vez que o almoc;o sera com a 
participac;ao de todos. 
Preenchimento de Entrevista Pessoal: Sera repassado para cada participante da 
reuniao uma entrevista Anexo 5, com perguntas bern simples, para que as respostas 
sejam colocadas no Portal da URSP. 
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Fotos para o Portal: Serao tiradas fotos dos participantes para que as mesmas se-
jam colocadas no Portal juntamente com a entrevista acima citada, estas fotos serao 
ao lado do Banner da Polftica da Qualidade. 
Visitas: Os novas empregados serao levados a alguns Sistemas da Unidade, para 
conhecer os escrit6rios, ETAs, ETEs e captac;ao. 
Encerramento: Serao passados o vfdeo Fittro Solar e o Gladiador, para que cada 
urn pense na sua importancia dentro da empresa. Tambem serao realizados os 
agradecimentos. 
Com a implantac;ao do Programa de Adaptac;ao de Novas Empregados na URSP 
sera adotado urn Manual para os novas empregados, onde eles encontrarao infor-
mac;oes relacionadas com a Excelencia da Qualidade da Unidade, tais como visao, 
missao, polftica da qualidade, polftica ambiental, estrutura organizacional, objetivos e 
metas, sendo que o manual tera como foco principal o escopo da propria Unidade. 
Deve ficar clara que este manual nao e urn guia de instruc;oes onde o empregado 
encontrara informac;oes de como desempenhar suas fungoes, ou ainda beneffcios 
oferecidos a eles, uma vez que o intuito do projeto nao e treinar ou ensinar, mas sim 
adaptar e integrar os novas empregados com a realidade da Sanepar. 
A opc;ao pelo manual como material didatico consiste no fato de que ele pode ser urn 
instrumento de apoio para seus usuarios. E, atraves de urn manual especffico sabre 
dados que levam a Cultura da Excelencia da Qualidade, poder-se-ao sanar as duvi-
das que surgiram no questionario aplicado, quando das entrevistas. 
4.1.1 - Tipo de Pesquisa: 
Levantamento de dados com os empregados contratados no perfodo de 2003 a ou-
tubro de 2005. Atraves destes dados realizou-se de forma mensuravel qual o grau 
de conhecimento que cada colaborador obteve no momenta de sua contratac;ao bern 
como as dificuldades enfrentadas por nao terem recebido estas informac;oes, este 
diagn6stico esta voltado mais para as informac;oes da Empresa como urn todo e 
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principalmente da Unidade, do que a fungao propriamente dita, uma vez que se 
acredita conforme afirmac;ao de MARTINS (2005), que para a ambientagao de no-
vatos e imprescindfvel urn programa bern estruturado de ambientac;ao, onde o clima 
interne de coleguismo e colaborac;ao e fundamental no desenvolvimento das ativida-
des. 
4.1.2 - Abordagem: 
Questionario Semi-Estruturado - Qualiquantitativo - entrevista serao abordadas as 
dificuldades geradas pela inexistencia de urn Programa de Adaptac;ao de Novas 
Empregados. 
No Anexo 2, sera apresentado o questionario que foi utilizado para o levantamento 
de dados junto ao publico alvo. 
4.1.3 - Nivel de Analise: 
Departamental por ser somente na URSP, uma das Unidades Regionais da Sane-
par, e Individual por ter como publico alvo os novas empregados. 
4.1.4 - Objeto de Estudo: 
Os empregados da Unidade Regional de Santo Antonio da Platina, contratados a 
partir de 2003 ate outubro de 2005. 
4.1.5 - lnstrumento de Coleta de Dados: 
• Questionario Semi-Estruturado. 
4.1.6 - Limites do Trabalho: 
0 projeto sera restrito aos novas empregados da Unidade Regional de Santo Anto-
nio da Platina, podendo futuramente ser expandido para as demais Unidades, e ate 
mesmo se tornar Corporative, uma vez que ele difere do "Conhecendo a Sanepar''. 
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4.2 - Etapas de implanta~ao e cronograma 
A primeira versao do programa tera onze etapas, a partir da segunda o programa 
tera inlcio na sexta etapa. 
4.2.1 - Etapas: 
1. lnlcio do Projeto. 
2. Pesquisa sabre o assunto. 
3. Elaboragao do questionario (pesquisa). 
4. Entrevistas com empregados contratados a partir de 2003 ate outubro de 
2005. 
5. Elaboragao do Cronograma da Reuniao e Manual do Novo Empregado. 
6. Aplicagao do programa para os contratados em fevereiro de 2006. 
7. Entrevista com os empregados contratados em fevereiro de 2006. 
8. Comparagao dos dados da quarta com a setima etapa, para acompanha-
mento do desempenho do programa. 
9. Divulgagao junto a gerencia. 
10. Revisao do Programa. 
11 . Manutengao do Programa. 
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4.2.2 - Como implementar cada etapa 
0 projeto esta dividido basicamente em onze etapas, as quais serao trabalhadas da 
seguinte forma, uma vez que ja no infcio do Projeto serao estabelecidas as etapas 
seguintes: 
01 - Definic;ao e infcio do Projeto, no mes de julho de 2005 no modulo especffico de 
preparac;ao de projeto tecnico ja foi decidido o tema que seria trabalhado, tendo af 
infcio o Projeto do Programa de Adaptac;ao de Novas Empregados da URSP. 
02 - Atraves do estudo das bibliografias descritas neste projeto iniciamos os traba-
lhos referentes ao projeto. 
03 - Elaborac;ao do questionario atraves de pesquisa do material bibliografico. 
04 - Definic;ao do publico a ser estudado e visitas aos Sistemas para Entrevistas. 
05- Elaborac;ao de materiais para a Aplicac;ao do Programa em Fevereiro de 2006. 
Estes materiais serao definidos com base nos dados colhidos na entrevista, pais de-
verao ser enfatizados os t6picos que necessitem de maior divulgagao para o empre-
gado. 
06 - Realizac;ao da primeira reuniao em fevereiro de 2006. Com o material e urn 
Programa em maos sera realizada a primeira aplicagao do Programa de Adaptac;ao 
de Novas Empregados na Unidade Regional de Santo Antonio da Platina. Onde 
tambem os detalhes como: apresentac;ao em datashow, vfdeos, roteiro, carga hera-
ria, local data, entre outros serao pre-definidos atraves dos 5W e 2H e brainstorm, 
uma vez que atraves destas ferramentas diversas ideias serao lanc;adas e as perti-
nentes ao assunto serao utilizadas. 
07 - Aplicac;ao do questionario de Adaptagao para aos empregados contratados em 
fevereiro de 2006. 
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08 - Comparagao dos dados obtidos na entrevista com os recem-contratados e os ja 
ativos. 
09 - Apresentagao dos resultados junto a geremcia, pais e de suma importancia que 
a gerencia veja os resultados do programa, para que ap6ie a continuidade do mes-
mo nas futuras contratagoes. 
10- Revisao do Programa, atraves de uma analise serao definidos os pontos nega-
tives e positivos do programa, bern como as melhorias que poderao compor as pr6-
ximas reunioes. 
11 - Manutengao do Programa, continuidade do programa a todos os novas con-
tratados na URSP. 
4.2.3 - Formas de Monitoramento 
Os beneffcios trazidos pelo Programa de Adaptagao de Novas Empregados serao 
acompanhados atraves da aplicagao do questionario Anexo 3 aos participantes das 
Reunioes de Adaptagao. 
Participarao desta pesquisa os colaboradores contratados no ultimo concurso da 
empresa, e atraves de suas respostas nos serao fornecidas informagoes sabre os 
beneffcios que a implantagao do programa trouxe para a URSP. 
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4.2.4 - Cronograma Fisico das etapas de implanta~ao 
0 Cronograma foi elaborando de forma a atender todas as necessidades encontra-
das no decorrer do projeto. 
lnicio do Projeto 
Pesqulsa Sobre 
oAssunto 
Elaborafao do 
Questlonarlo 
ApliCafBO do 
Questionarlo 
Elaborafiio do 
Material 
AplicafiiO do 
Programa1• 
Reuniiio. 
Aplicafiio do 
Questionarlo 
Medifiio dos 
Resultados 
ApresentafBO 
Resultados 
Revlsao do 
Programs 
Manutenfiio do 
Program a 
Quadro 5 - Cronograma Fisico 
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4.2.5 - Cronograma de Recursos (financeiros, pessoal, equipamentos, etc) 
Fases Nov/05 Dez/05 Jan/05 Fev/05 Mar/05 Abr/05 Total 
Custo com Material para 
50,00 50,00 
Questionario 
Custo com Deslocamento para 
50,00 50,00 
Entre vistas 
Custo com a Elaborar;iio do 
176.10 176.10 
Material 
Custo com Locar;iio de Data Show 200,00 200,00 
Custo com Alimentar;iio para os 
Participantes da Reuniao de 391,00 391,00 
lntegrar;ao 
Custo com Coffee - Break 276.00 276.00 
Custo com Des/ocamento para 
100,00 100,00 
Aplicar;ao do Programs 
Total das Despesas 50,00 50,00 0,00 1.143,10 0,00 0,00 1.243,10 
Quadro 6 - Cronograma de Recursos 
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5 - ANALISE DE VIABILIDADE DO PROJETO 
A implantagao do Programa e totalmente viavel, pais no decorrer das entrevistas 
percebeu-se que as colaboradores nao receberam nos ultimos quatro anos as infor-
magoes necessarias relativas: a metas da empresa, missao, visao, poHticas da qua-
lidade e ambiental, coordenagoes, diretorias, divisao dos sistemas. 
Os entrevistados que conseguiram responder aos questionamentos, em todas as 
vezes construfram seus conhecimentos atraves de fragmentos de informagoes de 
colegas, leituras informais de urn ou outre material que se encontrava disponfvel, e 
ate mesmo par dedugao. 
Nesta analise vale lembrar que na URSP varias sao as realidades dos entrevistados. 
Uns ja trabalhavam na empresa prestando servigos terceirizados, outros trabalharam 
na empresa ha mais de dez anos como contratados, safram e agora retornaram 
como efetivos, outros foram contratados em outras regionais, porem a situagao do 
conhecimento e a mesma, alguns foram contratados quando da antiga estrutura das 
Regionais. Estas diferentes realidades validam ainda mais o fato da importancia da 
implementagao do Programa, uma vez que comprovam que realmente nao existe 
este Programa na Empresa, pais se percebeu que independentemente da epoca e 
estrutura da contratagao, os novas empregados nao participaram de Programas de 
Adaptagao. 
5.1 - Como e com efich~ncia a proposta resolve todos os problemas encontra-
dos no diagn6stico 
Certamente o Programa ira ajudar a resolver os problemas encontrados no dia-
gn6stico quando da aplicagao do questionario, uma vez que, com a implantagao do 
Programa estar -se-a trabalhando de forma eficaz, o interesse de cada novo empre-
gado; a manutengao de todas as informagoes repassadas, sabe-se ser salutar sem-
pre divulgar as informagoes pertinentes a todos. 
Estas afirmagoes podem ser feitas com base nas variaveis encontradas no questio-
nario Anexo 3. 
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Neste caso, 100% dos empregados tern menos de sessenta dias de contratagao. 
Com relagao ao processo de integragao na empresa, 70% acharam que foi muito 
born, os demais 30% afirmam que foi born, e ainda justificaram dizendo que foram 
bern recebidos pelo pessoal; ja nos primeiros dias conheceram todas as salas e fun-
cionarios da Sede; salientaram o dinamismo da Reuniao de Adaptagao. 
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01 - Ha Quanto tempo voce exerce 
esta func;ao ? 
Tempo de Trabalho 
c Menos de 01 ano 
• De 01 a 02 anos 
o Mais de 02 anos 
02 - Na sua opiniio, o processo de 
integraqio (recepqio) na Empresa foi ? 
• .. , 
~ 
• 
" •Cl 
Processo de lntegra~io 
• M.Jito Born 
cBom 
o Regular 
c ~ssirm 
Quando questionados a respeito da Missao, Visao, Polltica da Qualidade, Polltica 
Ambiental, as respostas foram satisfat6rias, alguns afirmaram ja ter ouvido falar so-
bre estes itens na Reuniao de Adaptagao; terem lido no Manual do Novo Emprega-
do. Os entrevistados ja conseguiram afirmar que seus conhecimentos sobre estes 
assuntos estao entre born e regular, e ainda afirmaram que com o material recebido 
certamente este ira melhorar. 
03- Voce sabe que a Sane par tem uma 
Missio? 
Op~oes 
Seu conhecimento da Missio e: 
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Ill 
II 
• 
• 01 
Op~oes 
c Muito Born 
a Born 
c Regular 
o Fraco 
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04- Voce sabe que a Sane par tem uma 
Visio? 
i 
~ 
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• Cl 
Op~6es 
~ 15Sim 
!!!5Nao 
05 - A Sanepar possui duas Politicas, 
voce sabe quais sao: 
Op.roes 
• .. 
• ~ 
. 
.. 
• 
• Gl 
Seu conhecimento da Visio e: 
• .. 
• :! 
., 
II 
• I 
Cll 
Op~oes 
D MuitoBom 
DBom 
D Regular 
D Fraco 
Seu conhecimento a respeito das 
politicas da Empresa e: 
Opcoes 
D MuitoBom 
1:1 Born 
D Regular 
D Fraco 
Todos os novas empregados no dia da entrevista, vale lembrar que esta foi realizada 
trinta dias ap6s a Reuniao de Adapta98o, ja disseram ter ouvido falar nas metas da 
empresa, tanto no dia da reuniao, como viram no manual , inclusive citaram o quadro 
de indicadores estrategicos que lhes foi apresentado no dia da Reuniao de Adapta-
<;ao em datashow. Lembrou-se tambem que o quadro faz parte do Manual do Novo 
Empregado. 
06 - A Sanepar tem Metas a serem 
alcan~adas durante o a no: 
• 
'II 
"' ~ 
• ill 
• Cl 
Op.roes 
Seu conhecimento a respeito das 
Metas da Bn pres a e: 
• .. 
• :'! 
.. 
I 
• I 
Gl 
Op<;oes 
D MuitoBom 
DBom 
D Regular 
D Fraco 
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Todos sabiam falar quem era o Poder Concedente e como funcionava o Contrato de 
Concessao, pais este assunto tambem foi bern trabalhado no dia da Reuniao, e no 
Manual do Novo Empregado ha urn item que para esclarece esta parceria, no en-
tanto eles mesmos ainda acham que o conhecimento e de regular a fraco, vista que 
todos sabem que existem clausulas contratuais que eles ainda nao conhecem. 
07 -A Sane par tem uma parceria com o 
Poder Concedente. Como se da esta 
... 
"CCI · 
tf 
:! ' 
., 
• • 
• Cl 
Parceria? 
Op~Oes 
IJ Contrato de 
Presta~ao de 
Servic;o 
1:1 Contrato de 
Concessao 
IJ Nao tern 
Contra to 
IJ Negocia~ao 
hformal 
Seu conhecimento sobre Contrato 
de Concesslo: 
• .. 
• :! 
II 
I 
• • C» 
Op~Oes 
1:1 Muito Bom 
DBom 
D Regular 
D Fraco 
A maioria afirmou saber como funciona a hierarquia dentro da empresa, apenas 1 0°/0 
dos entrevistados nao conseguiram detalhar o funcionamento, par achar o assunto 
muito dificil, na avaliac;ao deles sabre o tema o resultado vai de born a fraco. Todos 
souberam responder sabre a divisao das coordenac;oes e tambem informar a qual 
coordenac;ao pertencem. E, ainda mais importante, todos ja sabem a quem recorrer 
caso surjam duvidas na execuc;ao de suas tarefas diarias, bern como buscar infor-
mac;oes estrategicas. 
08 -A Sanepar possui uma escala 
hierarquica, voce tem conhecimento de 
como ela funciona? 
... . 
-.:II 
• :! 
., 
• tf 
• Cl 
Op~Oes 
Seu conhecimento sobre a Escala 
tterarquica: 
• .. 
• :'! 
II 
• 
• • C» 
Op~Oes 
D MuitoBom 
DBom 
D Regular 
D Frace 
Com relac;ao a quem e o presidente 80°/0 responderam de forma correta. E interes-
sante observar no Anexo 3 que eles usavam formas diferentes para dizer o nome do 
Presidente Stenia, outro fato peculiar nesta pergunta e que todos se lembram da foto 
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do presidente que foi mostrada no datashow, junto com a equipe da URSP quando 
de uma visita dele na Unidade em 2005. 
• .. 
" ..
·.= 
• 
" • Cl 
09 -Quem e o Presidente da Sanepar ? 
Op~oes 
o Nao Sabe 
1ii1 Stenio Jacob 
c Stenio Sales 
Jacob 
c Jacob 
10- Voce sabe a qual Diretoria voce 
pertence ? 
.; 
• .. 
·.= 
• 
" • Cl 
Op~oes 
~ 
~ 
Dentre as entrevistados, 90°k dos empregados ja conseguiram distinguir Diretoria de 
Coordenagao, isto e, estes afirmaram saber que pertencem a Diretoria de Opera-
goes, pais ouviram na Reuniao de Adaptagao e tambem ha urn item especifico sabre 
esta Diretoria no Manual do Novo Empregado. 
Todos afirmaram saber o significado da sigla URSP, ate porque ela faz parte da 
capa do Manual do Novo Empregado, na animagao da apresentagao o slmbolo do 
Projeto ja e apresentado no infcio das atividades, entao ficou clara o que significa 
URSP. 
11 - Voc6 sa be qual o significado da sigla 
URSP? 
.. 
.. 
" :!~ ~ .. ::J C!J 0 
Op~oes 
12 - Voce sa be quantos sistemas a URSP 
abrange ? 
• .., 
" :!
~ ~ " :::J a 0 
0~6es 
Com relagao aos Sistemas que a URSP abrange nem todos conseguiram responder, 
sete dos entrevistados ficaram na duvida, apesar de o mapa da Unidade ter sido 
apresentado em datashow e estar no Manual, no entanto eles justificaram o fato de 
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nao saber responder, uma vez que todos sao agentes de leitura e se confundiram, 
pais eles executam leitura em Sistemas que nao pertencem a URSP. 
• ..
It 
:! 
c 
It 
:J 
13 -Voce sa be quem e o gerente da 
Unidade? 
a 
Op~Oes 
~ 0 
14- Voce sabe que a URSP esta dividida 
em Coordenaq6es ? 
• 1 
.. 
i 
.. 
:J 
C!" 
Op~oes 
~ 0 
Todos afirmaram ter recebido informac;oes sabre o salario e os beneficios que a em-
presa oferece, e tambem sabre o Sanesaude no treinamento especlfico de leitura, 
pais Ia ouviram palestras de urn representante da Fundac;ao e urn RH, no entanto 
nao receberam materiais. Este e urn dos fatores que afirma que o simples fato de 
trabalhar com urn projeto para os novas empregados, muita coisa mudou nao s6 
dentro da Unidade, mas tambem na Empresa, vista que este treinamento foi ideali-
zado durante o desenvolvimento do mesmo. 
15 - Voce obteve informa~aes sobre o seu 
salario e os beneficios que a Sanepar 
oferece? 
• 'a 
.. 
~ 
i ~ = C!" 0 
Op~Oes 
16 - Com rela~io ao Plano de Saude, voce 
sa be como fazer para poder usufruir o 
mesmo? 
• .. 
It 
:! 
c ~ It :J a 0 
0~6es 
Todos foram apresentados a Intranet no dia da Reuniao de Adaptac;ao, pais apesar 
deles nao terem acesso a micros, e nosso intuito que eles saibam que existe esta 
ferramenta. No entanto no dia da entrevista, dais nao lembraram deste fato. 
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17 - A Sane par possui a Intranet, voce ja 
tinha este conhecimento ? 
Op~6es 
~ 
~ 
Com relac;ao as Responsabilidades Sociais da Empresa as respostas foram basica-
mente as mesmas. Sendo que citaram que o Saneamento basico e o maier beneficia 
que a empresa pede oferecer para a populac;ao, isto e, saude, dignidade. 
18- Quando voce foi admitido voce foi 
apresentado a todos os seus colegas de 
trabalho? 
• .. 
" :!
c 
" ~ a 
O~oes 
[:;] Nao 
19- Caso voce tenha alguma dificuldade 
no desempenho de suas func;oes, voce 
sa be a quem se dirigir? 
• .. 
' :!
II 
I ~ ' ' Qll 0 
Op~oes 
Dos vinte entrevistados, 85% acharam muito born ter participado de uma Reuniao 
de lntegrac;ao, uma vez que a Reuniao foi muito motivadora; aprenderam muito sa-
bre a empresa, com isto ganham mais confianc;a para iniciarem suas atividades. 
20- R>r nao ter participado de urn A"ograrra de 
Adapta~ao, quando da sua contrata~ao , voce 
passou, ou acredita que possa vir a passar por 
dificuldades na execu~ao de suas fun~oes. 
Op!;Oes 
~ ~ 
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Maioria dos entrevistados, quinze, nao participa de programas de voluntariado e ba-
sicamente por falta de tempo; falta de interesse; falta de convite; nunca pensaram no 
assunto. Os que participam disseram se sentir bem servindo ao proximo. 
Baseados na analise das respostas dos entrevistados, concluiu-se que o Programa 
de Adaptac;ao de Novas Empregados da URSP alcanc;ou plenamente seus objetivos. 
No entanto, uma vez que no diagn6stico realizado foi percebido que existe uma la-
cuna muito grande com os funcionarios que nao participaram de nenhum programa 
de adaptac;ao, e a partir da implantac;ao deste programa na URSP, os empregados 
recem-contratados obterao este conhecimento, teve-se a certeza de que o nivela-
mento das informac;oes devera ser realizado, para tanto se sugere o desenvolvi-
mento de um projeto especifico para o repasse das questoes estrategicas aos em-
pregados contratados ate 2005. Embora o presente projeto possa ser usado como 
base tera que ser realizada uma nova pesquisa e analise de dados para que se defi-
na os detalhes e a viabilidade da realizac;ao de tal projeto. 
5.2 - Como e com que eficiencia a proposta atende os requisitos de solu~ao 
dos problemas encontrados no diagn6stico 
Partindo dos dados colhidos no questionario aplicado, mais especificamente naper-
gunta numero 20 "Par nao ter participado de um Programa de Adaptac;ao, quando da 
sua contratac;ao, voce passou, ou acredita que possa vir a passar por dificuldades 
na execuc;ao de suas func;oes?", a proposta atende de maneira eficaz os problemas 
encontrados no diagn6stico. 
Este resultado satisfat6rio se dara com a aplicac;ao do Programa a todos os novas 
contratados na Unidade Regional de Santo Antonio da Platina. 
5.3 - Analise de Custos beneficios da Proposta 
Ao analisar os custos beneffcios da implantac;ao do Programa de Adaptac;ao de No-
vas Empregados na Unidade Regional de Santo Antonio da Platina conclui-se que 
alem do Programa ter um custo pequeno, sendo que os gastos serao apenas com 
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refei<;oes, aluguel de datashow, confec<;ao de material, os beneficios que este pro-
grama trara para a Unidade e para os novas empregados serao inumeros. 
Cabe citar que o custo com a confec<;ao do Manual do Novo Empregado e bern bai-
xo, principalmente ao se constatar que este material servira para esclarecer duvidas 
futuras que possam surgir. 
Com base no Cronograma de Recursos, on de consta o custo total do Programa a pi i-
cado nos 20 novas empregados, p6de-se concluir que houve urn custo unitario de 
R$ 62,15 (Sessenta e Dais Reais e Quinze Centavos), urn custo irris6rio por empre-
gado. Gusto este que certamente retornara, uma vez que com estes empregados 
adaptados na empresa, buscarao desempenhar suas atividades voltadas para a Ex-
celencia da Qualidade. 
0 valor aqui levantado certamente e urn valor baixo mesmo que nao sejam levados 
em considera<;ao os beneficios advindos pela implanta<;ao do programa, e quando 
se sabe ainda que estas pessoas terao papel importante na empresa, com urn retor-
no deste investimento satisfat6rio. Esta afirma<;ao pede ser confirmada com analise 
dos comparatives abaixo, referentes ao Treinamento Tecnico para os Agentes de 
Leitura e o da Reuniao de Adapta<;ao. 
QUADRO COMPARATIVO DE CUSTOS 
Custos Treinamento MCP Custos Reunilo de Adapta~o 
iii ,,, 
Item R$ Item R$ 
Aluguel Data Show 500,00 Aluguel Data Show 200,00 
Coffee-Break 1.902,00 Coffee-Break 276,00 
Refei9ao 3.170,00 Refei9ao 391,00 
Material 1.080,00 Material 226,10 
Outros 1.200,00 Outros 150,00 
TOTAL 7.852,00 TOTAL 1.243,10 
Empregados Participantes 20 Empregados Participantes 20 
Dias de Treinamento 12 Dias de Reuniao 2 
I Custo Unitario I 65,43 I Custo Unitario I 62,15 
Quadro 6- Quadro Comparativo de Custos 
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Pode-se ainda salientar que se estes empregados tivessem que se deslocar para 
Curitiba para participarem de uma Reuniao, onde fossem, receber estas informa-
goes, apenas uma passagem custa R$ 50,00 (Cinquenta Reais), e uma diaria de 
hotel R$ 80,00 (Oitenta Reais), ou seja s6 com estes dais itens ja terfamos urn custo 
de R$ 130,00 (Cento e Trinta Reais) e no caso seriam duas passagens, duas diarias, 
no mfnimo, mais refeigao, taxi, etc. 
5.4 - Possibilidade de dissemina~ao nas outras Unidades 
A possibilidade de se disseminar este programa em outras Unidades e de grande 
necessidade, e porque nao dizer imprescindfvel, uma vez que a maioria, senao to-
das as Unidades nao possuem urn Programa especffico de Adaptagao de Novas 
Empregados. 
Afirmagao que pode ser feita com seguranga, pais com base na fonte de dados do 
projeto, ou seja, os empregados contratados no perfodo de 2003 a outubro de 2005, 
onde existiam empregados contratados em outras Unidades, estas passam pela 
mesma carencia que a URSP. 
Com relagao ao custo tambem pode-se afirmar que aplicagao do mesmo e total-
mente viavel, pais ficou comprovado que o custo de implantagao do programa e bern 
baixo, R$ 62,15 (Sessenta e Dais Reais e Quinze Centavos) por empregado, e cer-
tamente as demais Unidades que adotarem o Programa de Adaptagao de Novas 
Empregados da URSP terao os mesmo beneffcios que a URSP teve e ja ficou com-
provado no decorrer do projeto, sem necessidade de grandes investimentos financei-
ros, apenas a disponibilidade para se fazer algumas adaptagoes no projeto da 
URSP, que estara disponfvel a quem queira implanta-lo. 
0 baixo custo , os beneffcios, bern como a necessidade da implantagao da Reuniao 
de Adaptagao em outras Unidades da Empresa podem ser comprovados, ainda pe-
los ganhos qualitativos, conforme comprovado com as pesquisas realizadas. 
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PRINCIPAlS DIFERENCAS 
03- Voce sa be que a Sane par tem uma 
Missio? 
• 
"" "' ~ 
• ~ "' • Cl 0 
Opcoes ANTES 
04- Voce sa be que a Sanepar tem uma 
Visao? 
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CIJ 
Opc6es 
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05- A Sanepar possui duas Politicas, 
voci sabe quais sio: 
Op.;oes 
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~ 
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03- Voci sabe que a Sane par tem uma 
Missio? 
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05- A Sane par possui duas Politicas, 
voce sabe quais sio: 
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~ 
DEPOIS 
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06 -A Sanepar tem Metas a serem 
alcanqadas durante o a no: 
~ ~ 
Op4;oes ANTES 
08 -A Sane par possui uma escala 
hierarquica, voci tem conhecimento de 
como ela funciona ? 
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Op~oes ANTES 
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12 -Voce sa be quantos sistemas a URSP 
abrange ? 
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'1111 
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Op~oes ANTES 
17 - A Sane par possui a Intranet, voce ja 
tinha este conhecimento ? 
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Op~6es ANTES 
19 - Caso voce tenha alguma dificuldade no 
desempenho de suas fun<;oes, voce sabe a 
quem se dirigir? 
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19- Caso voce tenha alguma dificuldade 
no desempenho de suas func;oes, voce 
sabe a quem se dirigir? 
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I ~ ' • Ql 0 
Op~oes DEPOIS 
6 -CONCLUSAO 
Ao se iniciar este Projeto ja se imaginou a necessidade de uma Adaptac;ao de Novas 
Empregados na URSP, vista que sempre que foi acompanhada a entrada dos Novas 
Empregados percebeu-se que nao existia uma metodologia para este processo. 
A aplicac;ao do questionario reforc;ou o que se suspeitava, de que o Empregado ao 
iniciar suas atividades nao era "apresentado" as pollticas da empresa, diretrizes, vi-
sao, missao, objetivos e metas, e na grande maioria das vezes nao conhecia nem a 
hierarquia da empresa, tao pouco a da Unidade. 
Um dos pontos fundamentais que se percebeu ao Iongo da elaborac;ao e aplicac;ao 
do Projeto e que mudou a visao dos nossos colaboradores em relac;ao a chegada 
do Novo Empregado. 
lsto se deu porque durante meses conversou - se sabre o Projeto, como poderia se 
fazer, o que seria viavel ou nao, e com isso a equipe da URSP, foi se despertando 
para este fato. Tanto que, mesmo antes de se aplicar o Projeto na Unidade muitas 
coisas mudaram, quando da contratac;ao dos 20 novas empregados, que compuse-
ram a primeira turma do Projeto, o RH da Unidade, as Coordenac;oes e Ger€mcia 
mostraram grande preocupac;ao em receber estes novas empregados de forma mais 
acolhedora, o que facilitou o nosso trabalho, uma vez que estes empregado ja pos-
sulam mais informac;oes que muitos dos empregados antigos. Outro fato que sur-
preendeu foi que ate o proprio RH da Empresa atentou para elaborar treinamentos 
para os novas empregados. Claro, treinamento nao era o objetivo principal, mas o 
fato de observar a preocupac;ao com estes empregados, deixou clara que a aplicabi-
lidade deste projeto realmente foi de suma importancia. 
Ao finalizar o projeto percebeu-se que a metodologia utilizada atendeu os objetivos 
propostos, uma vez que com ela criou-se um ambiente agradavel e amigavel, para 
repassar informac;oes estrategicas da empresa, que seriam de suma importancia no 
trabalho diario de cada um. 
Pode-se afirmar que as principais caracterfsticas do Projeto; a enfase na receptivi-
dade do novo empregado, o repasse de informag6es corporativas, a cultura da ex-
celencia da qualidade, foram plenamente atendidas com a metodologia escolhida. 
Ao Iongo destes oito meses de elaboragao e aplicagao do Projeto concluiu-se que 
toda empresa para alavancar seus neg6cios depende da sua forga de trabalho, e 
para que isto acontega cada empregado deve estar satisfeito com a empresa. Esta 
satisfagao vai muito alem de quest6es financeiras, ou seja, o ambiente que ele esta 
tambem deve ser satisfat6rio. E sem duvida, o empregado comegara a perceber isso 
ao ingressar na empresa. Fato que fara com que a URSP adote este Programa de 
Adaptagao de Novos Empregados como uma constante nos seus processos de con-
tratagao. 
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8 -ANEXOS 
• Anexo 1 - Modelo do Questionario Aplicado. 
• Anexo 2 - Resposta das entrevistas com os empregados contratados no 
perfodo de 2003 a outubro de 2005. 
• Anexo 3 - Resposta das entrevistas com os empregados que participaram 
da primeira Reuniao de Adaptac;ao em Fevereiro de 2006. 
• Anexo 4 - Manual do Novo Empregado. 
• Anexo 5 - Entrevista Informal. 
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Questionario de Adaptcao Publico Alvo - Estudo - Anexo 2 
01 - Ha Quanto tempo voce exerce esta fun~o ? 
6 Menos de 01 ano De 01 a 02 anos 3 Mais de 02 anos 
02 - Na sua opiniao, o processo de integra~o (rece~o) na Empresa foi ? 
3 Muito Born 3 Born 3 Regular Pessimo 
Justifique sua resposta: 
Treinamento em campo em lbaiti, se deslocou sozinho de SAP para lbaiti. 
Nfw houve integraqao, ja conhecia a empresa, pais tinha trabalhado como contratado. 
Ntlo houve, foi feito apresentaqoes informais rapidas, minutos. 
Foi apresentado aos colegas na parte da manha pelo responsavel pela RH. 
Foi muito bern acolhido pelas pessoas. 
Apresentado ao gerente e coordenador direto pelo RH, houve impasse quanta ao local de trabalho. 
Trabalhava como terceirizado, na admissao almoqou em SAP, conheceu o pessoal de SAP e WB. 
Foi regular, nao houve integraqao. 
Teve apoio dos co/egas e incentivo da chefia. 
03 -Voce sabe que a Sanepar tern uma Missao ? 
6 Sim 3 Nao 
Caso sua resposta tenha sido afirmativa, como voce obteve esta informagao? 
Cartazes na Unidade 
Pesquisa propria 
Quadro na parede 
Papel de parede do microcomputador 
Atraves do Jamal Dialogo 
Atraves da empresa terceirizada 
Conhecimento adquirido no dia-a-dia (ouviu comentarios) 
Seu conhecimento da Missao e: 
Muito Born Born 
04- Voce sabe que a Sanepar tern uma Visao ? 
3 Sim 6 Nao 
4 Regular 
Caso sua resposta tenha sido afirmativa, como voce obteve esta informaqao ? 
Quadro na parede 
Atraves da empresa terceirizada 
Conhecimento adquirido no dia-a-dia (ouviu comentarios) 
Seu conhecimento da Visao e: 
Muito Born Born 1 Regular 
05 - A Sanepar possui duas Politicas, voce sabe quais sao: 
· 4 Sim 5 Nao 
5 Fraco 
8 Fraco 
Caso sua resposta tenha sido afirmativa, como voce obteve esta informagao ? E Quais sao estas polfticas ? 
Ouviu falar 
Papel de parede no micro, Portal da URSP e Agenda. 
Conhece apenas a Polftica da Qualidade 
Folders 
Num treinamento em urn curso tecnico 
Conhecimento adquirido no dia-a-dia (ouviu comentarios) 
Seu conhecimento a respeito das politicas da Empresa e: 
Muito Born Born 4 Regular 5 Fraco 
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06 -A Sanepar tern Metas a serem alcan~adas durante o ano: 
8 Sim 1 Nao 
Caso sua resposta tenha sido afirmativa, como voce obteve esta informa<;ao ? Cite algumas metas ? 
Deduqao 
Por conclusao propria 
Atraves do dia-a-dia - lndicador: Pend{mcias 
Por suposiqao, afinal todas as empresas tem metas - lndicador: lnadimplencia e atendimento esgoto. 
Num treinamento em um curso tecnico 
Ficou sabendo meses depois atraves de comentarios 
Atraves do Diaologo 
Seu conhecimento a respeito das Metas da Empresa e: 
Muito Born 3 Born 1 Regular 5 Fraco 
07 -A Sanepar tern uma parceria com o Poder Concedente. Como se da esta Parceria ? 
Contrato de Presta<;ao de Servi<;o 1 Nao tern Contrato 
8 Contrato de Concessao Negocia<;ao Informal 
Explique sua resposta, e como voce obteve esta informa<;ao? 
Nao soube afirmar, questionou ainda o que quer dizer Poder Concedente. 
Depois de explicado o quer dizer Poder Concedente, respondeu mas com informaqoes externas. 
Quando passou a exercer atividade relacionada ao assunto, isso ha 6 meses atras. 
Tambem questionou a expressao "Poder Concedente", respondeu baseado nas informaqoes da imprensa. 
Suposiqao. 
lmprensa (Jamal e TV). 
Atraves da terceirizada. 
Comentarios da empresa. Inclusive citou que nunca viu um Contrato de Concessao 
Atraves de conversas informais no dia-a-dia. 
1 Muito Born Born Regular 8 Fraco 
08 -A Sanepar possui uma escala hierarquica, voce tern conhecimento de como ela funciona? 
2 Sim 7 Nao 
Caso sua resposta tenha sido afirmativa, como voce obteve esta informa<;ao? 
Na intranet atraves de pesquisa. 
Atraves de deduqao 
Muito Bam 2 Born 
09 - Quem e o Presidente da Sanepar ? 
1 Nao sabe 
3 Stenia Jacob 
3 Stenia Sales Jacob 
2 Jacob 
Como voce obteve esta informa<;ao ? 
Atraves do jornal. 
Quando o mesmo foi empossado. 
Conversa com colegas. 
Repassado por colegas. 
No Contrado de Trabalho e Jornal Dialogo. 
Na imprensa (TV), noticias politicas. 
Na divulgaqao gera/ quando o mesmo assumiu 
Regular 7 Fraco 
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Leitura de folhetos 
10- Voce sabe a qual Diretoria voce pertence ? 
1 Sim 8 Nao 
Caso sua resposta tenha sido afirmativa, como voce obteve esta informa9ao? Qual e a Diretoria ? 
Ap6s exitar muito, por deduqao. Diretoria de Operaqoes 
11 - Voce sabe qual o significado da sigla URSP ? 
8 Sim 1 Nao 
Caso sua resposta tenha sido afirmativa, como voce obteve esta informa9ao ? Qual o significado? 
Quando ocorreu a mudanqa da estrutura da empresa. 
Quando houve a mudanqa. 
Deduqao da sigla e conversa com colegas. 
Por assimilaqao. 
Nos impressos da Unidade. 
Deduqao. 
Divu/gaqao interna. 
Conversas informais. 
Unidade Regional de Santo Antonio da Platina. 
12- Voce sabe quantos sistemas a URSP abrange ? 
3 Sim 6 Nao 
Caso sua resposta tenha sido afirmativa, como voce obteve esta informa9ao ? 
Quantos sistemas com poem a URSP? E, ainda onde fica a sede a Unidade? 
Relaqao de telefones. 
Quando ocorreu a mudanqa da estrutura. 
Conhece a relaqao mas nao sabe a quantidade. 
Sao 25 sistemas e a sede fica em Santo Antonio da Platina. 
13- Voce sabe quem eo gerente da Unidade? 
9 Sim Nao 
Caso sua resposta tenha sido afirmativa, como voce obteve esta informa9ao ? 
Voce ja foi apresentado a ele ? 
Trabalhava na empresa terceirizada, se apresentou por iniciativa propria. 
Apresentaqao formal, mas nao conversou (bate-papo). 
Na mudanqa da estrutura da empresa. 
Apresentado forma/mente, apenas comprimentou. 
Nao houve apresentaqao, conversa informal. 
Conversa informal no sistema. 
Apresentaqao formal. 
Na mudanqa da estrutura. 
Obteve informaqao atraves de conversas informais, conversou uma vez sobre um assunto especffico. 
14- Voce sabe que a URSP esta dividida em Coordenat;cSes ? 
9 Sim Nao 
Caso sua resposta tenha sido afirmativa, como voce obteve esta informa9ao ? 
Quantas sao as Coordena96es ? Para qual Coordena9aO voce presta servi90S ? 
2 Nao soube responder as questoes. 
7 Respondeu as questoes. 
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Voce ja foi apresentado para o seu Coordenador ? 
Todos responderam que foram apresentados. 
15- Voce obteve informa~6es sobre o seu salario e os beneficios que a Sanepar oferece ? 
7 Sim 2 Nao 
Caso sua resposta tenha sido afirmativa, como voce obteve esta informagao ? 
3 Buscou informar;oes no manual do candidato; nao recebeu nenhum material escrito quando admitido. 
1 De maneira informal, conversas. 
1 Atraves do gerente da epoca, recebeu material impressa dias ap6s a admissao. 
3 De maneira informal, pelo responsavel do RH. 
1 Edital do concurso e posterior informar;oes do RH. 
16- Com rela~o ao Plano de Saude, voce sabe como fazer para poder usufruir o mesmo? 
9 Sim Nao 
Caso sua resposta tenha sido afirmativa, como voce obteve esta informagao ? 
2 Atraves de material da Fundar;ao, veio por malote, nao entendeu muito bern. 
1 Nao se recorda. 
4 Atraves do responsavel pelo RH (conversa). Nao recebeu material impressa. 
1 Direto na Fundat;ao. Ligou para obter informar;oes. 
1 Direto na Fundat;ao. Pessoalmente. 
17- A Sanepar possui a Intranet, voce ja tinha este conhecimento? 
4 Sim 5 Nao 
Caso sua resposta tenha sido afirmativa, como voce obteve esta informagao ? 
Voce ja utilizou a Intranet e para qual finalidade? 
3 No sistema nao tern microcomputador. 
1 No dia-a-dia. Pesquisou E-mail's e telefones. 
1 Por curiosidade. Pesquisou o sistema normativo. 
3 Atraves de colegas. Pesquisou intormar;oes gerais. 
18- Quando voce foi admitido voce foi apresentado a todos os seus colegas de trabalho? 
6 Sim 3 Nao 
19- Caso voce tenha alguma dificuldade no desempenho de suas fun~oes, 
voce sabe a quem se dirigir ? 
8 Sim 1 Nao 
Caso sua resposta tenha sido afirmativa, a quem ? 
Todos os que responderam S/M souberam indicar a quem recorrer. 
20- Por nao ter participado de urn Programa de Adapta~ao, quando da sua contrata~ao, 
voce passou, ou acredita que possa vir a passar por dificuldades na execu~ao de suas fun~oes. 
7 Sim 2 Nao 
Explique sua resposta: 
Falta de conhecimento e informar;ao geral da empresa. 
No relacionamento com colegas e inseguranr;a em algumas informar;oes junto ao cliente. 
Dificu/dade na integrar;ao com os colegas e no conhecimento da empresa. 
Nao soube responder. 
Dificuldades no dia-a-dia em buscar informar;oes. A quem recorrer. 
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No trabalho diretamente nao causou dificuldades. Mas as informaqoes que foram questionadas seriam 
importantes ter conhecimento. 
Nao fez falta pois conhecia a empresa antes atraves da terceirizada. Mas estas informat;oes fariam 
falta para um empregado que nao conhecesse a empresa. 
Falta de conhecimento e informaqoes sempre gera dificuldades. 
Existem informaqoes que nao sabemos e fazem falta. Ex: Siglas. 
21- Na sua opiniao quais sao as Responsabilidades Sociais que a Sanepar possui? 
Explique sua resposta: 
2 Atender bern o cliente 
1 Oferecer agua de boa qua/idade 
4 Meio Ambiente 
1 Exigencias dos acionistas e lnvestidores. 
4 Social - T a rita Social 
1 Pesquisa de satisfaqao do cliente. 
1 Saneamento basico. 
3 Nao soube citar. 
1 Maior participaqao dos empregados na comunidade 
T odos tiveram dificuldade em responder, nao conseguiram ser objetivos na explicaqao das respostas. 
22- Voce participa como voluntario de algum programa social (religiao, clubes de servic;os, 
asilos, creches, ajuda social e socioambiental) ? 
1 Sim 8 Nao 
Caso sua resposta tenha sido afirmativa, qual o programa ? 
Movimente religioso e Educacional. 
Explique o motivo? 
Nao participac;ao: 
Falta de interesse. 
Falta de tempo. 
Falta de oportunidade 
Falta de oportunidade e tempo. 
Falta de convite. 
Nao tern na cidade. 
Prefere ajudar financeiramente. 
Participac;ao: 
Foi buscar aprender e acabou se envolvendo 
Sempre gostou de participar de movimentos de Jgreja. 
Resumo das Variaveis 
CONFORME A EPOCA DA ADM/SSAO. ESTRUTURA DA EMPRESA NA OCAS/AO. 
CONFORME A REGIONAL, UMA VEZ QUE ALGUNS FORAM CONTRATADOS EM OUTRAS 
REGIONAIS E POSTERIORMENTE TRANSFER/DO PARA URSP. 
CONFORME A S/TUA9AO DO EMPREGADO, POlS POR SEREM TERCEIRIZADOS, ACREDITAVA-SE 
QUE JA TINHAM CONHECIMENTO DA EMPRESA. 
CONFORME 0 CONDI9AO DE TEMPO DO EMPREGADO DA RH, EM EPOCAS MA/S TRANQUILAS 
E POSSiVEL DAR MAIS ATEN9AO, EM OUTRAS NEM TANTO. 
CONFORME A CIDADE EM QUE 0 EMPREGADO FOI TRABALHAR. 
CONFORME 0 COLEGA DE TRABALHO QUE 0 NOVO EMPREGADO TEVE. 
CONFORME A FUN9AO (OPERACIONAUADMINISTRATIVA). 
CONFORME 0 NiVEL DE ACESSO A INFORMA90ES. EMPREGADOS DA ESTRUTURA E 
DOS SISTEMAS. 
CONFORME A 0/SPONIB/L/DADE DO USO DO MICRO COMPUTADOR. 
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Questionilrio de Adaptacao - Novos 
Empregados - Anexo 3 
01 - Hil Quanto tempo voce exerce esta fun~ao ? 
0 Menos de 01 ano De 01 a 02 a nos Mais de 02 anos 
02- Na sua opiniao, o processo de integra~ao (recep~ao) na Empresa foi? 
14 Muito Born 6 Born Regular 
Justifique sua resposta: 
Fomos muito bern recebidos pe/o pessoa/ 
No primeiro dia visitamos todas as sa/as 
0 fato de conhecer os novos co/egas de trabalho 
0 dinamismo da Reuni!Jo de Adaptag!Jo 
03 -Voce sabe que a Sanepar tem uma Missao ? 
2~ Sim Nao 
Caso sua resposta tenha sido afirmativa, como voce obteve esta informa<;ao ? 
13 - Na reuni!Jo de lntegrag!Jo dos novos empregados 
5 - No manual do novo empregado 
2 - No treinamento para Leitura 
Seu conhecimento da Missao e: 
Pessimo 
Muito Born 12 Born 8 Regular Fraco 
04- Voce sabe que a Sanepar tem uma Visao ? 
15 Sim 5 Nao 
9 - Na reuni!Jo de lntegrag!Jo dos novos empregados 
6 - No manual do novo empregado 
Seu conhecimento da Visao e: 
Muito Born 8 Born 7 Regular 
05 -A Sanepar possui duas Politicas, voce sabe quais sao: 
18 Sim 2 Nao 
Fraco 
Caso sua resposta tenha sido afirmativa, como voce obteve esta informayao ? E Quais sao estas politicas 1 
Ouviu falar 
11 - Na reuni!Jo de lntegrag!Jo dos novos empregados 
7 - No manual do novo empregado 
Seu conhecimento a respeito das politicas da Empresa e: 
Muito Born 13 Born 5 Regular 
06 -A Sanepar tem Metas a serem alcan~adas durante o ano: 
20 Sim o Nao 
Fraco 
Caso sua resposta tenha sido afirmativa, como voce obteve esta informayao ? Cite algumas metas ? 
15 - Na reuni!Jo de lntegrag!Jo dos novos empregados 
4 - No manual do novo empregado 
1 - No treinamento para Leitura 
Seu conhecimento a respeito das Metas da Empresa e: 
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Muito Born 13 Born 7 Regular Fraco 
07 -A Sanepar tern uma parceria com o Poder Concedente. Como se da esta Parceria ? 
Contrato de Presta9ao de Servi90 Nao tern Contrato 
20 Contrato de Concessao Negocia9ao Informal 
Explique sua resposta, e como voce obteve esta informa9ao? 
14 - Na reuniflo de lntegragao dos novos empregados 
4 - No manual do novo empregado 
2 - No treinamento para Leitura 
Seu conhecimento a respeito de Contrato de Concessao e: 
Muito Born Born 12 Regular 8 Fraco 
08 -A Sanepar possui uma escala hierarquica, voce tern conhecimento de como ela funciona ? 
18 Sim 2 Nao 
Caso sua resposta tenha sido afirmativa, como voce obteve esta informa9ao? 
16 - Na reuniflo de lntegragao dos novos empregados 
2 - No manual do novo empregado 
Seu conhecimento a respeito da hierarquia da empresa e: 
Muito Born 13 Born 4 Regular 
09 - Quem e o Presidente da Sanepar ? 
Nflo sabe 
16 Stenio Jacob 
4 Stenio Sales Jacob 
Jacob 
Como voce obteve esta informa9ao ? 
17 - Na reuniflo de lntegragao dos novos empregados 
3 - No manual do novo empregado 
1 Fraco 
***Interessante salientar que todos comentaram da toto do presidente Stenio, a qual foi 
apresentada no datashow na Reuniflo de Adaptaglio. 
10 -Voce sabe a qual Diretoria voce pertence ? 
18 Sim 2 Nao 
Caso sua resposta tenha sido afirmativa, como voce obteve esta informa9ao? Quale a Diretoria? 
17 - Na reunilJo de lntegraglJo dos novos empregados 
1 - No manual do novo empregado 
Diretoria de Operag{}es 
11 - Voce sabe qual o significado da sigla URSP ? 
20 Sim Nao 
Caso sua resposta tenha sido afirmativa, como voce obteve esta informac;ao ? Qual o significado? 
13 - Na reunilio de lntegraglio dos novos empregados 
2 - No manual do novo empregado 
5 - No treinamento para Leitura 
Unidade Regional de Santo Ant6nio da Platina. 
12- Voce sabe quantos sistemas a URSP abrange ? 
13 Sim 7 Nao 
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Caso sua resposta tenha sido afirrnativa, como voce obteve esta inforrnac;ao ? 
Quantos sistemas compoem a URSP ? E, ainda onde fica a sede a Unidade ? 
9 - Na reunil1o de lntegraqao dos novos empregados 
4 - No manual do novo empregado e na agenda 
*** lmportante lembrar do mapa da Unidade que foi apresentado no datashow, que esta 
impressa no manual do novo empregado, na agenda da Unidade, porem os que nao 
conseguiram responder se confundiram pe/o fato das bases de leituras terem sistemas de 
outras URs. 
sao 25 sistemas e a sede fica em Santo Ant6nio da Platina. 
13- Voce sabe quem eo gerente da Unidade? 
20 Sim Nao 
Caso sua resposta tenha sido afirrnativa, como voce obteve esta inforrnac;ao ? 
Voce ja foi apresentado a ele ? 
Fomos apresentados no primeiro dia de trabalho 
14- Voce sabe que a URSP esta dividida em Coordena~oes ? 
20 Sim Nao 
Caso sua resposta tenha sido afirrnativa, como voce obteve esta inforrnac;ao? 
Quantas sao as Coordenac;oes ? Para qual Coordenac;ao voce presta servic;os ? 
13 - Na reunil1o de lntegraqao dos novos empregados 
7 - No manual do novo empregado 
Voce ja foi apresentado para o seu Coordenador ? 
Todos responderam que foram apresentados. 
15- Voce obteve informa~oes sobre o seu salario e os beneficios que a Sanepar oferece? 
20 Sim Nao 
Caso sua resposta tenha sido afirrnativa, como voce obteve esta inforrnac;§o? 
20 - No treinamento para Leitura (houve uma palestra do representante da RH) 
16 - Com rela~ao ao Plano de Saude, voce sabe como fazer para poder usufruir o mesmo ? 
20 Sim Nao 
Caso sua resposta tenha sido afirrnativa, como voce obteve esta inforrnac;ao ? 
20- No treinamento para Leitura (houve uma palestra do representante da Fundaql1o) 
17 - A Sanepar possui a Intranet, voce ja tinha este conhecimento ? 
18 Sim 2 Nao 
Caso sua resposta tenha sido afirrnativa, como voce obteve esta inforrnac;§o ? 
Voce ja utilizou a Intranet e para qual finalidade? 
20 - Na reunil1o de lntegraqao dos novos empregados 
18- Quando voce foi admitido voce foi apresentado a todos os seus colegas de trabalho? 
20 Sim Nao 
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19 - Caso voce tenha alguma dificuldade no desempenho de suas fun~oes, voce sabe a 
quem se dirigir ? 
20 Sim Nao 
Caso sua resposta tenha sido afirmativa, a quem ? 
Todos os que responderam SIM souberam indicar a quem recorrer. 
20 - Por nao ter participado de urn Programa de Adapta~ao, quando da sua contrata~ao, 
voce passou, ou acredita que possa vir a passar por dificuldades na execu~ao de suas 
fun~oes. 
17 Sim 3 Nao 
Explique sua resposta: 
5 - A Reuniao de Adaptagao foi motivadora 
2 - Diretamente nao usei no serviqo as informagoes, mas aprendi muito sobre a empresa o que 
nos da mais confianga no trabalho. 
13- Acreditam que a partir da Reuniao de Adaptagao nao passarao mais por estas dificuldade 
21 - Na sua opiniao quais sao as Responsabilidades Sociais que a Sanepar possui? 
Explique sua resposta: 
iAtender bem o cliente 
Oferecer agua de boa qualidade 
Meio Ambiente 
Exigencias dos acionistas e lnvestidores. 
Social - Tarifa Social 
Pesquisa de satisfagllo do cliente. 
Saneamento basico. 
Nllo soube citar. 
· Maior participagllo dos empregados na comunidade 
22 -Voce participa como voluntario de algum programa social (religiao, clubes de 
servi~os, asilos, creches, ajuda social e socioambiental) ? 
5 Sim 15 Nao 
Caso sua resposta tenha sido afirmativa, qual o programa ? 
Movimente religioso e Educacional. 
Explique o motivo ? 
Nao participac;ao: 
Fa/ta de interesse. 
Falta de tempo. 
Falta de oportunidade 
Falta de oportunidade e tempo. 
Falta de convite. 
Nllo tem na cidade. 
Prefere ajudar financeiramente. 
Participac;ao: 
Foi buscar aprender e acabou se envolvendo 
Sempre gostou de participar de movimentos de lgreja. 
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